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Abstrakt 
 
Bakalářská práce řeší možnosti financování investičního projektu pro firmu Chmelař 
a synové s.r.o. Primárním zdrojem financování jsou finanční prostředky získané 
na základě žádosti o dotaci z fondů EU. Na základě teoretických poznatků a získaných 
informací zahrnuje také analýzu a doporučení alternativní formy financování 
podnikatelského záměru. Předmětem projektu je vybudování sušárny řeziva. 
 
Abstract 
 
This bachelor’s thesis is focused on financing investment intention for company 
Chmelař a synové Ltd. Primary source of financing are resources based on request 
for dotation from EU funds. In terms of theoretical knowledge and gained information 
includes also analysis and recommendation of alternate form of financing 
of entrepreneurial intention. Matter of the project is construct of drying kiln of timber. 
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Úvod 
 
Předmětem této bakalářské práce je financování projektů primárně z fondů Evropské 
unie. V úvodu bych rád naznačil obsah práce. 
 
Evropská unie je svazek demokratických evropských zemí, které se zavázaly 
ke společnému úsilí o mír a prosperitu. Tento svazek se nesnaží o nahrazení stávajících 
států. Členské státy vytvořily společné orgány, na které částečně přenesly suverenitu, 
takže rozhodnutí o určitých záležitostech společného zájmu lze přijímat demokraticky 
na evropské úrovni. Evropská unie má své kořeny již ve 40. letech 20. století. Snaha 
tehdejších státníků z různých zemí vedla přes desetiletí vývoje od spolupráce v oblasti 
obchodu a hospodářství (původní sdružení se nazývalo Evropské společenství uhlí 
a oceli a týkalo se pouze 6 států) až po dnešní podobu. EU nyní tvoří 27 států s 500 
miliony obyvatel a zabývá se širokou paletou otázek, které mají přímý dopad na náš 
každodenní život. 
 
Poté, co Česká republika vstoupila 1. května 2004 společně s dalšími 9 státy 
do Evropské unie, nastala řada změn, které se promítly do všech oblastí našeho života. 
Na jedné straně vznikly České republice, jako členskému státu určité povinnosti, 
například odvádění poměrné části peněžních prostředků do evropské pokladny. 
Na druhé straně jsme však získali i výhody. Zásadními přínosy vstupu jsou 
vymahatelnost práva, volný pohyb osob a zboží a v neposlední řadě i přerozdělování 
peněz v rámci EU. 
 
Unie financuje své aktivity z ročního rozpočtu v celkové výši více než 120 miliard eur, 
do kterého z větší části přispívají členské státy. Tato částka však představuje pouze 
malý objem celkového bohatství EU. Po vstupu do unie se ČR plnoprávně zapojila 
do realizace strukturální politiky a využila tak přístup k jejím nástrojům stejně jako další 
země Společenství (již před rokem 2004 využívala čerpání finančních prostředků 
ze zdrojů předvstupní pomoci kandidátským zemím – prostřednictvím programů 
PHARE, ISPA a SAPARD).  Při zapojení do EU jsme vstoupili do sedmiletého období, 
takže jsme realizovali projekty v rámci zkráceného programového období 2004-2006. 
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Pro toto období je charakteristické především poznávání principů a metodik potřebných 
k čerpání prostředků ze strukturálních fondů. V současnosti se nacházíme v období 
2007-2013. ČR se však stala poslední členskou zemí, které byly schváleny operační 
programy. Jedním z důvodů bylo mimo jiné i nezvykle vysoký počet řídících orgánů 
a operačních programů. S tím jsou tedy spojeny i vysoké nároky na administraci, řízení 
a koordinaci.1 
 
Následující období je charakteristické velkým počtem podaných projektů. Tento počet 
přesahoval možnosti alokovaných prostředků pro konkrétní výzvy. Spousta projektů 
proto nebyla přijata. Je ovšem nutné podotknout, že velký vliv na konečný verdikt měla 
i úroveň těchto projektů.2 
                                                 
1
 Tauer, V., Zemánková, H., Šubrtová, J. Získejte dotace z fondů EU. 2009. str. 11-13 
2
 tamtéž, str. 12 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
 
V této práci bych rád nastínil projekt, který bude přínosem pro zvolenou firmu. 
Při volbě vhodné firmy pro realizaci investičního projektu jsem neměl těžké 
rozhodování. Vybral jsem si mě blízkou rodinnou firmu, které bych rád svým návrhem 
pomohl k rozvoji. Jedná se o firmu Chmelař a synové s.r.o., která působí v oblasti 
dřevozpracujícího průmyslu. 
 
Na základě konzultace s vedením firmy a jejich vizí ohledně budoucího rozvoje jsem 
vybral projekt „Pořízení sušárny řeziva“ s primárním financováním na základě žádosti 
o dotaci z fondů Evropské unie. Hlavním cílem je rozvoj výroby a expanze na nové 
trhy. Vzhledem k aktuální finanční situaci firmy bude ovšem možné projekt realizovat 
nejdříve až v roce 2013, při předpokládaném příznivém vývoji. Projekt bude realizován 
i v případě nezískání dotace, proto je nutné zohlednit alternativní možnosti financování. 
 
Primárním cílem této bakalářské práce bude tedy představení projektu a získání všech 
dílčích informací nutných ke správně podané žádosti a hlavně k úspěšnému získání 
vybrané dotace. Společnost již v minulosti úspěšně realizovala dotaci na vysokozdvižný 
vozík a z této zkušenosti hodlám vycházet pro obdobný úspěch při tomto projektu. 
Předpokládaná oblast dotace je v programu Podnikání a inovace, oblast Rozvoj. Tyto 
projekty jsou financovány maximálně do výše 50%. Výstupem práce proto budou 
i možné způsoby financování a na závěr také doporučení pro firmu nejvhodnější 
varianty. 
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2 Teoretická východiska práce 
 
V této části práce se zaměřím na stručný popis politiky Evropské unie, jednotlivých 
fondů a regionu týkajících se vybrané firmy. Dále bude podrobně 
představeno programové období 2007-2013. Také se pokusím nastínit postoj k projektu 
– jak projekt vytvořit, financovat, hodnotit, apod. 
 
2.1 Regionální politika a politika hospodářské a sociální soudržnosti 
 
 „Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský 
a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem 
je, aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími 
zeměmi EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 
21. století. Ve středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace 
a konkurenceschopnost stojí vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti 
s vysokou mírou zaměstnanosti.“3 
 
Této snaze se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 
(HSS), či krátce kohezní politika. HSS patří vedle zemědělské politiky 
k nejvýznamnějším evropským agendám. Evropská unie na ni vynakládá více 
než třetinu svého společného rozpočtu.4  
 
 „Přestože je Evropská unie jednou z nejlépe prosperujících světových oblastí, mezi 
jejími 250 regiony existuje výrazný nepoměr v příjmech a možnostech jejich obyvatel. 
Tyto rozdíly v úrovni jednotlivých regionů mohou být dány nedostatečnou rozvinutostí 
některých z nich, upadáním jejich hospodářství nebo jejich periferní zeměpisnou 
                                                 
3
 Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2010-12-01]. Informace o fondech. Dostupné 
z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>. 
4
 tamtéž 
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polohou v rámci EU. Regionální politika je jak prostředkem pro vyjádření finanční 
solidarity, tak mocnou hnací silou ekonomické integrace.“5 
 
Regionální politika hospodářské soudržnosti EU je ve stavu neustálých změn. Postupem 
času všechny členské země přistoupily k realizaci vlastní národní regionální politiky, 
pomocí níž usilují o snížení rozdílů v životní úrovni mezi regiony a bojují s vysokou 
regionální nezaměstnaností.  
 
EU provádí regionální politiku na několika úrovních: 
1) nadnárodní úrovni (regionální politika prováděná relativně nezávisle přímo EU),   
2) národní úrovni (silně diferencovaná regionální politika uskutečňovaná 
jednotlivými členskými zeměmi, postupně však přejímající některá společná 
pravidla), 
3) regionální úrovni (ve většině zemí, dlouhodobě posilována).6 
 
2.2 Fondy EU 
 
Fondy Evropské unie slouží k financování politik EU, podpoře hospodářského růstu 
členských zemí, podpoře vzdělanosti, apod. Jedná se o hlavní nástroj realizace evropské 
hospodářské a sociální soudržnosti. Prostřednictvím těchto fondů se rozdělují finanční 
prostředky. Následující tabulka přibližuje členění nejvýznamnějších fondů EU. 
Pro porovnání uvádím změny oproti programovacímu období 2004-2006.  
 
 
 
 
                                                 
5
 Vilamová, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 2004. str. 7 
6
 tamtéž, str. 13-14 
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Tabulka 2.1: Fondy EU (Zdroj: strukturalni-fondy.cz7) 
FONDY EU 
Skupiny fondů Programovací období 2004-2006 
Programovací období 2007-
2103 
Evropský fond regionálního 
rozvoje (ERDF) 
Evropský fond regionálního 
rozvoje (ERDF) 
Evropský sociální fond 
(ESF) 
Evropský sociální fond 
(ESF) 
Evropský zemědělský 
podpůrný a záruční fond 
(EAGGF) 
X 
Strukturální fondy 
Finanční nástroj pro řízení 
rybolovu (FIFG) X 
Fond soudržnosti (CF) 
  
Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova 
(EAFRD) 
X 
 
Evropský rybářský fond 
(EFF)  X 
Komunitární programy 
  
PHARE 
SAPARD Fondy předvstupní pomoci ISPA 
IPA 
Fond solidarity (EUSF) 
  
JASPERS 
JEREMIE Finanční nástroje 
regionální politiky X JESSICA 
 
Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund) - 
ERDF 
Nejvýznamnější fond. Jeho posláním je vyrovnat rozdílnosti ve Společenství 
a podporovat stabilní a udržitelný vývoj. Objemem finančních prostředků se jedná 
o největší strukturální fond. Podporovány jsou především investiční (infrastrukturní) 
projekty – výstavba silnic a popř. železnic, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, 
využívání obnovitelných zdrojů, rekonstrukce kulturních památek a další.8 
 
 
                                                 
7
 Strukturální fondy [online]. [cit. 2010-11-20]. Abeceda fondů Evrospké unie 2007-
2013. Dostupné z WWW: <http://www.euroskop.cz/gallery/8/2589-
9154cd8399eab9d640d182d674da42b7.pdf>. 
8
 Vilamová, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 2004. str. 19-20 
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Evrospký sociální fond (The Eropean Social Fund) - ESF  
Zde jsou podporovány neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty. Prostředky tohoto 
fondu nejvíce napomáhají integraci nezaměstnaných a osob dlouhodobě 
nezaměstnatelných, rychlejšímu zapojení mladých lidí do pracovního procesu, adaptaci 
pracovníků na průmyslové změny, uplatňování stejných příležitostí na trhu práce, apod.9 
 
Fond soudržnosti / Kohezní fond (Cohesion Fund) - FS 
Vedle strukturálních fondů se jedná o druhý nejvýznamnější fond. Zaměřuje 
se na poskytování finančních prostředků těm členským zemím, které nedosahují 90% 
průměrné úrovně HDP na jednoho obyvatele EU. V České republice pomoc z Fondu 
soudržnosti přímo navazuje na předvstupní nástroje ISPA (The Instrument for Structural 
Policies Pre-Accession). Tento předvstupní nástroj byl zaměřen na zlepšení situace 
v oblasti infrastruktury v sektorech dopravy a životního prostředí. Hlavní rozdíl 
od strukturálních fondů je ten, že se zaměřuje na podporu chudších států, nikoli 
regionů.10 
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for 
Rural Development) - EAFRD 
Tento fond nespadá mezi strukturální fondy a nepatří tak do politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti, nýbrž do společné zemědělské politiky EU. Prostředky z EAFRD 
slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví 
a k rozvoji venkovských oblastí. V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené 
do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo 
zemědělství ČR.11 
 
 
 
 
                                                 
9
 Vilamová, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 2004. str. 20-21 
10
 tamtéž, str. 22-25 
11
 Strukturální fondy EU [online]. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EAFRD - European Agricultural Fund for Rural Development). Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/E/Evropsky-zemedelsky-fond-pro-rozvoj-
venkova-%28EAFRD >. 
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Komunitární programy  
Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých členských zemí 
v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami. Stejně jako v případě 
operačních programů financovaných ze strukturálních fondů jde o programy víceleté. 12 
 
IPA (Instrument for Pre-accession Assistance)  
Nový nástroj předvstupní pomoci pro programovací období 2007-2013, který nahradil 
předešlé nástroje (PHARE - Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economy, 
ISPA - Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, Sapard - Special Accession 
Programme for Agriculture and Rural Development). Hlavním cílem podpory fondů 
IPA je především pomoc při přípravě na členství v EU a při zavádění evropských norem 
a legislativy. IPA se zaměřuje na 5 nejdůležitějších oblastí:  
• přechodová pomoc, 
• regionální a přeshraniční spolupráce, 
• regionální rozvoj, 
• rozvoj lidských zdrojů, 
• rozvoj venkova. 13 
 
JASPERS 
Jedná se taktéž o nový nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná 
pomoc při podpoře projektů v evropských regionech JASPERS se snaží rozvíjet 
spolupráci mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou 
pro obnovu a rozvoj za účelem shromáždění odborných zkušeností a pomoci členským 
státům a regionům při přípravě významných projektů.14 
 
 
 
                                                 
12
 EurActiv.cz [online]. [cit. 2011-11-30]. Komunitární programy. Dostupné z WWW: 
<http://www.euractiv.cz/komunitarni-programy>. 
13
 Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2011-11-30]. IPA - Instrument for Pre-accession 
Assistance. Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/I/IPA---
Instrument-for-Pre-accession-Assistance>. 
14
 Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2010-12-01]. Pojmy. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/J/JASPERS>. 
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JEREMIE 
Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky JEREMIE je společná 
iniciativa Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropského investičního 
fondu v zájmu zlepšení přístupu k financování rozvoje mikropodniků,  malých 
 a středních  podniků v regionech EU.15 
 
JESSICA 
Poslední z řady nových nástrojů tohoto programového období. Společná evropská 
podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA je iniciativa Evropské 
komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a Rozvojovou bankou Rady 
Evropy na podporu investic s dlouhodobým přínosem do městských oblastí.16 
 
2.3 Cíle pro programovací období 2007-2013 
 
Pro programovací období 2007-2013 připravila Česká republika 26 operačních 
programů, které jsou rozděleny mezi 3 cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti: 
• Cíl 1 Konvergence 
• Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
• Cíl 3 Evropská územní spolupráce 
 
2.3.1 Cíl 1 Konvergence 
 
V centru tohoto cíle stojí především podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně 
vyspělých regionů a členských států. V České republice spadají pod tento program 
všechny regiony soudržnosti s výjimkou hlavního města Prahy. Cíl je realizován 
pomocí 8 tematických operačních programů a 7 regionálních operačních programů 
                                                 
15
 Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2010-12-01]. Pojmy. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/J/JEREMIE>. 
16
 Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2010-12-01]. Pojmy. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/J/JESSICA>. 
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(ROP). Na 1. cíl připadá 25,89 mld. eur, z toho 4,66 mld. eur pro ROP a 21,23 mld. 
eur  pro tematické operační programy.17 
 
2.3.1.1 Regionální operační programy 
Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR (viz. Obrázek č. 1), zvýšení 
jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života 
obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející 
z využití jejich potenciálu. 
 
Specifické cíle ROP: 
• modernizace technické infrastruktury zvyšující přitažlivost regionu 
pro  investice při zohledňování ochrany životního prostředí, 
• zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí pro rozvoj malých 
a středních podniků včetně prostředí pro inovace a vytváření nových 
pracovních příležitostí, 
• zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu 
a na vytváření pracovních příležitostí, 
• modernizace a zlepšení podmínek pro obyvatele ve městech 
a na venkově, související s rozvojem hmotného prostředí, lidských zdrojů, 
kultury a volnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšení atraktivity těchto 
území pro hospodářský rozvoj.18 
 
                                                 
17
 Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2010-12-01]. Programy 2007-2013. Dostupné 
z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013>. 
18
 Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2011-11-30]. Regionální politika EU. Dostupné 
z  WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-
politika-EU> 
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                         Obrázek 1: Mapa regionů soudržnosti (Zdroj: businessinfo.cz19) 
 
Regionální operační program pro NUTS II Jihovýchod 
Na tomto místě uvádím podrobnější informace o regionálním operačním programu 
NUTS II20 Jihovýchod, jelikož je tato oblast předmětem praktické části mojí práce. 
 
„Regionální operační program NUTS II Jihovýchod je určen pro region soudržnosti 
Jihovýchod sestávající z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Zaměřuje 
se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků 
veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu 
menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově 
především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické 
infrastruktury.“21 
 
                                                 
19
 BusinessInfo.cz [online]. 30.4.2007 [cit. 2010-12-05]. Regionální politika Evropské 
unie . Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-
eu-2007-2013/regionalni-politika-evropske-unie/1001573/44179/>. 
20
 Zkratka NUTS se používá pro srovnání regionů z hlediska hospodářských, sociálních 
a dalších rozdílů. V originále: Nomenclature des unités territoriales statistiques; 
v překladu: nomenklatura územních statistických jednotek. Podle velikosti pak 
rozlišujeme NUTS I (celá ČR) až NUTS V (obec). Zde: NUTS II (region). 
Rozhodujícím kritériem pro sdružování krajů do regionů NUTS II byla jejich velikost 
měřená rozlohou a počtem obyvatelstva. 
21
 Strukturální fondy EU [online].[cit. 2010-12-01]. ROP NUTS II Jihovýchod. 
Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/rop-jv>. 
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„ROP JV obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, 
a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké 
typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.“22 
 
1) Dostupnost dopravy (z fondů EU vyčleněno 345,2 mil. €, tj. 49,0 % ROP JV) 
2) Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (z fondů EU vyčleněno 133,8 mil. €, 
tj.  19,0 % ROP JV) 
3) Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel (z fondů EU vyčleněno 201,5 
mil. €, tj. 28,6 % ROP JV) 
4) Technická pomoc (z fondů EU vyčleněno 23,9 mil. €, tj. 3,4 % ROP JV)23 
 
2.3.1.2 Tematické operační programy24 
Z obecného pravidla, že jsou operační programy cíle Konvergence určeny pro všechny 
regiony s výjimkou Hlavního města Praha, se vymykají projekty spolufinancované 
z Fondu soudržnosti v OP Doprava a OP Životní prostředí, protože Fond soudržnosti 
je určený pro celou Českou republiku. 
 
Dále existují tzv. více-cílové operační programy, které jsou financovány 
jak z prostředků určených pro cíl Konvergence, tak z prostředků pro cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je proto celá Česká 
republika včetně hl. m. Praha. Vícecílovými operačními programy jsou OP Lidské 
zdroje a zaměstnanost (projekty aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy 
a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(projekty vytvářející systémový rámec celoživotního učení), Integrovaný operační 
program (modernizace infrastruktury pro veřejnou správu a národní podpora cestovního 
ruchu) a OP Technická pomoc. 
 
                                                 
22
 Strukturální fondy EU [online].[cit. 2010-12-01]. ROP NUTS II Jihovýchod. 
Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/rop-jv>. 
23
 tamtéž 
24
 Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2010-12-01]. Pojmy. Dostupné z WWW:  
<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/cbbd7af9-afef-448c-8030-
1da7e87b4aa7/Tematicke-operacni-programy>. 
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A) Integrovaný operační program (IOP) 
Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních 
problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní 
rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury 
pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti 
bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, 
zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 
 
B) OP podnikání a inovace (OPPI) 
Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje 
podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje 
do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich 
inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. 
Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce 
mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. 
 
C) OP Životní prostředí 
Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního 
prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, 
řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu 
a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální 
osvětu. 
 
D) OP Doprava 
Operační program Doprava je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné 
propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských 
dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě 
silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. 
Z programu je také podporován rozvoj a modernizace pražského metra. 
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E) OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění 
a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení 
do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu 
a vývoji. 
 
F) OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na posilování 
výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především 
prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým 
sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování 
nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. 
 
G) OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování 
nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, 
dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování 
kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 
 
H) OP Technická pomoc 
Operační program Technická pomoc (OP TP) je určen k podpoře jednotného přístupu 
na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování 
a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který 
zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007 — 
2013. 
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Tabulka 2.2: Alokace finančních zdrojů do jednotlivých tematických OP (Zdroj: 
strukturalni-fondy.cz25) 
Operační program Množství vyčleněných financí ze 
státního rozpočtu (mld. €) 
Integrovaný operační program 1,5824 
OP Podnikání a inovace 3,04 
OP Životní prostředí 4,92 
OP Doprava 5,77 
OP Vzdělaní pro 
konkurenceschopnost 
1,83 
OP Výzkum a vývoj pro inovace 2,07068 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1,84 
OP Technická pomoc 0,29 
 
2.3.2 Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
 
Tento cíl podporuje regiony, které nečerpají z cíle Konvergence. V České republice 
pod něj spadá Hlavní město Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 miliardy eur. 
 
2.3.3 Cíl 3 Evropská územní spolupráce 
 
Dříve iniciativa ES Interregn se stává v období 2007-2013 samostatným cílem. Usiluje 
o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. 
V České republice pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat z devíti 
operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 
0,39 miliard eur. 
                                                 
25
 Strukturální fondy EU [online]. c2010 [cit. 2010-12-01]. Tematické operační 
programy. Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-
2013/Tematicke-operacni-programy>. 
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2.4 Finanční perspektiva 2007-201326 
 
„Finanční perspektiva představuje víceletý finanční rámec EU, který je přijímán 
ve formě meziinstitucionální dohody, tj. dohody mezi Evropskou komisí, Evropským 
parlamentem a Radou EU. Předmětem dohody jsou hlavní rozpočtové priority Evropské 
unie a nastavení výdajových stropů pro každou z těchto priorit. Finanční perspektiva 
se sjednává na časové období pěti až sedmi let.“ 
 
První návrh finančního rámce byl zveřejněn Evropskou komisí 10. 2. 2004 na léta 2007-
2013. Konečná finanční struktura pak byla schválena na summitu Evropské rady 
dne 16. 12. 2005. EU bude celkově hospodařit s částkou téměř 862,4 miliardy EUR 
(zhruba 25 bilionů korun), což představuje 1,045 % HNP EU.  
 
Základní parametry alokace zdrojů v rámci politiky soudržnosti:  
 
• Rozdělení mezi členské státy: 
o  „staré členské země "        51,7 % 
o  „nové členské země" (včetně Bulharska a Rumunska)    48,3 % 
 
• Rozdělení v rámci priorit nové architektury politiky HSS: 
 
o  Konvergence:        81,9 % 
o  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost:   15,7 % 
o  Evropská územní spolupráce:      2,4 %. 
 
 
 
                                                 
26
 Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2010-12-01]. Finanční perspektiva 2007-2013. 
Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/a124d741-6db0-409b-
bc11-01e1d0894b4a/Financni-perspektiva-2007%E2%80%942013>. 
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2.5 Od programů k projektům 
 
„Projektem v kontextu fondů EU se rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný 
projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor 
aktivit směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle 
a je limitován určitým časem a rozpočtem. Obecná osnova projektu: Název projektu; 
Cíle projektu; Žadatel a partneři projektu; Místo a doba realizace projektu; Dopad 
realizace projektu na okolí; SWOT analýza; Technické řešení projektu (konkrétní 
aktivity); Ekonomická charakteristika projektu; Charakteristika žadatele; Lidské zdroje 
(vlastníci, zaměstnanci a management); Realizační plán - časový harmonogram; 
Výstupy projektu a jejich udržitelnost.“27 
 
Projekty mívají různé rozsahy, cíle i záměry. Menší projekty obvykle obsahují 
skromnější finanční zdroje a trvají pouze několik měsíců. Naopak velké projekty 
se mohou týkat mnoha milionů eur a trvat i několik let. 
 
2.5.1 Typy projektů 
 
Je několik hledisek dělení projektů. Zde budeme uvažovat projekty investiční 
a neinvestiční. Projekty investiční (tzv. tvrdé projekty) slouží k pořízení investičního 
majetku, který dále slouží jako nástroj k realizaci výstupů a naplňování cílů projektů. 
Někdy mohou být tyto projekty označovány také jako infrastrukturální. Příkladem 
podobného projektu může být výstavba hotelu v turisticky atraktivní oblasti 
či rekonstrukce učeben ve školách. 
 
Druhým typem projektů jsou projekty neinvestiční (tzv. měkké projekty), které 
se zaměřují na podporu realizace činnosti, kde pořizování majetku je pouze podpůrnou 
                                                 
27
 Strukturální fondy EU [online]. c2010 [cit. 2010-12-01]. Projekt. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/P/Projekt>. 
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záležitostí a je značně omezeno. Příkladem může být realizace v poskytování sociálních 
služeb (zpřístupnění vzdělání; zvyšování možností uplatnění na trhu práce).28 
 
„Z podstaty … je zřejmé, že zatímco u projektů neinvestičních se efekty (výstupy) 
projeví již v průběhu projektu (po dobu jeho trvání), u investičních až po jejich 
ukončení (po dobu trvání projektu budujeme nový hotel, ale pracovní místa pro nové 
zaměstnance můžeme zřídit až po jeho dokončení a kolaudaci). Proto u projektů 
investiční povahy sledujeme navíc ještě tzv. provozní fázi, kde je kontrolováno 
(monitorováno), nakolik žadatel plní výstupy, ke kterým se ve smlouvě o poskytnutí 
dotace zavázal.“29 
 
2.5.2 Zásady projektové přípravy a projektové techniky 
 
Mezi standardní postupy při plánování projektové přípravy patří projektový cyklus, 
analýza SWOT, časový plán, brainstorming apod.  
 
Pro přípravu investičních projektů budeme často potřebovat studii příležitostí, studii 
proveditelnosti či analýzy přínosů a výsledků (CBA), analýzu projektů vytvářejících 
příjmy, analýzu vlivu na životní prostředí atd. 
 
2.5.2.1 Projektový cyklus30 
Ke zvýšení šance na úspěšnou přípravu projektového záměru je nutné, abychom 
se během celého procesu drželi striktně stanoveného programu.  K tomu nám poslouží 
tzv. projektový cyklus. Definuje základní aktivity a postupy, které se musí odehrát 
v průběhu přípravy a řízení projektu.  
 
                                                 
28
 Marek, D., Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 
2009. str. 57-61  
29
 tamtéž, str. 61 
30
 Ministerstvo vnitra České republiky [online]. [cit. 2011-12-08]. Životní cyklus 
žádosti. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/seznamte-se-odbor-
strukturalnich-fondu-284169.aspx> 
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1) Projektový záměr 
V první řadě je nutné rozmyslet se, jaký projekt chceme financovat, a kde se bude 
realizovat. Následuje definice problému a vymyšlení cesty, jakým způsobem ji bude 
daný projekt řešit. Současně identifikujeme cíle, kterých chceme dosáhnout a celou 
strategii detailně popíšeme. Finální částí této fáze je vypracování rozpočtu projektu. 
Důležité je také, abychom správně zvolili dotační titul, kde budeme o finanční 
prostředky žádat. 
 
2) Zpracování žádosti 
Dalším krokem je zpracování žádosti. Nyní musíme zvolit důležité indikátory, které 
se musí závazně dodržovat po celou dobu realizace projektu (včetně další fáze 
udržitelnosti projektu). Neméně důležité je i věnovat se ostatním podkladům, například 
povinným přílohám. Žadatel by se měl pečlivě věnovat všem požadavkům daného 
operačního programu (především správné struktury, obsahu, aktuálnosti a formy, 
apod.), aby předešel zbytečným problémům (vrácení žádosti k přepracování, popř. 
úplnému zamítnutí žádosti). 
 
3) Předložení 
Následuje včasné předložení/odevzdání zpracované žádosti. Po ukončení výzvy 
se žádosti již nepřijímají. Žádost může být zamítnuta, vrácena k přepracování nebo 
doporučena k financování. 
 
4) Realizace projektu 
„Pokud žádost splní veškerá hodnotící kritéria a projde schvalovacím procesem, může 
se projekt realizovat. Po podpisu právního aktu (rozhodnutí o poskytnutí dotace apod.) 
se žadatel stává příjemcem. V této fázi příjemce musí plnit monitorovací indikátory, 
které uvedl ve svém projektu. Jak tyto indikátory plní a jak se projekt realizuje, popisuje 
v monitorovacích zprávách (MZ), spolu s nimi zároveň předkládá žádosti o platby. Dále 
během realizace příjemce musí plnit určitá pravidla uvedená v příručce pro žadatele 
a příjemce.“ 
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5) Udržitelnost projektu 
Fázi udržitelnosti projektu bereme jako období, které nastává po proplacení poslední 
částky z udělené dotace. Příjemce musí dodržovat vše, co uvedl v žádosti, popř. 
v přílohách (po dobu 5 let po ukončení realizace projektu.) 
Během tohoto období je příjemce povinen: 
• každoročně informovat o dodržování podmínek udržitelnosti formou hlášení 
o udržitelnosti, 
• umožnit kontrolu projektu na místě realizace, 
• neměnit vlastnictví pořízených investic 
• dodržet indikátory tak, jak si je nastavil v projektu. 
 
Poruší-li některou z těchto podmínek, může se jednat o porušení rozpočtové kázně nebo 
nesrovnalost. V krajním případě pak může být příjemce vyzván k vrácení dotace. 
 
 
Obrázek 2: Projektový cyklus (Zdroj: www.mvcr.cz31) 
 
                                                 
31
 Ministerstvo vnitra České republiky [online]. c2010 [cit. 2010-12-01]. Seznamte se - 
odbor strukturálních fondů. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/seznamte-
se-odbor-strukturalnich-fondu-284169.aspx>.  
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2.5.2.2 SWOT analýza 
SWOT analýza představuje relativně jednoduchou a hlavně účinnou pomůcku 
při realizaci projektu. Jedná se o metodiku strategického plánování, která nám může 
efektivně napomoci zejména v počáteční fázi projektové přípravy. SWOT představuje 
akronym pro: Strenghts (Silné stránky), Weaknesses (Slabé stránky), Opportunities 
(Příležitosti) a Threats (Hrozby). Kvalitní zpracování této analýza může do značné míry 
ovlivnit celkový výsledek projektů. Do tabulky SWOT třídíme informace, které jsme 
získali během analýzy, a jimi se dále řídíme v průběhu dalšího plánování.32 
 
 
  Obrázek 3: SWOT analýza (Zdroj: www.podnikatel.cz33) 
 
„Analýza se soustředí na dvě širší kategorie – vnitřní a vnější faktory, které se obě dělí 
na svůj pozitivní a negativní aspekt. Definice všech čtyř analyzovaných aspektů se musí 
doplňovat a vykazovat použití stejných, jednotných a přísných logických postupů. 
Je proto nezbytné, aby byly spojovací linie mezi jednotlivými dimenzemi ve výsledném 
                                                 
32
 Marek, D., Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 
2009. str. 68-69 
33
 Podnikatel.cz [online]. 26. 2. 2009 [cit. 2010-12-05]. Neuvážený vstup na trh může 
podnikateli srazit vaz. Dostupné z WWW: 
<http://www.podnikatel.cz/clanky/neuvazeny-vstup-na-trh-muze-podnikateli-srazit-
vaz/>. 
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grafu viditelné a pochopitelné. SWOT analýza nám poskytuje dobrý základ pro přijetí 
vhodné strategie realizace našich projektů …. “34 
 
2.5.2.3 Brainstorming 
Brainstorming, jinak také bouře nápadů je vysoce efektivní metoda cílové skupinové 
spolupráce. Využívá se při řešení problému v kreativním týmu. Jde o „střelbu nápadů”, 
kde žádná myšlenka nesmí zapadnout. Jeden člen týmu bývá pověřen zapisováním 
všech zmíněných nápadů.35 
 
2.5.2.4 Harmonogram projektu 
Další klíčový nástroj, bez kterého se při tvorbě projektu neobejdeme, je časové 
plánování – harmonogram. Určitou představu o délce trvání jednotlivých aktivit je třeba 
mít již při zpracování projektového záměru. Grafické znázornění časového zasazení 
těchto postupů je pak součástí i samotné žádosti o dotaci. U investičních projektů 
rozdělujeme projekt na jednotlivé samostatně kontrolované části – etapy. Jedná se o tzv. 
etapizaci projektu. 
 
Mezi nejčastější metody znázornění časového harmonogramu patří Ganntův diagram 
(Obrázek č. 4). Funguje však pouze u nepříliš složitých projektů. Metoda spočívá 
v zanesení klíčových aktivit projektu do lineární časové osy, kde na jedné straně stojí 
projektové aktivity a na straně druhé zvolená časová jednotka. Před zpracováním 
Ganntova diagramu je nutné identifikovat všechny klíčové aktivity projektu a mít 
představu o délce jejich trvání, popřípadě znát i jejich časovou provázanost.36 
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 Marek, D., Kantor, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 
2009. str. 68 
35
 Tauer, V., Zemánková, H., Šubrtová, J. Získejte dotace z fondů EU. 2009. str. 42 
36
 Tauer, V., Zemánková, H., Šubrtová, J. Získejte dotace z fondů EU. 2009. str. 44-45 
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Obrázek 4:  Ganntův diagram (Zdroj: www.inflow.cz37) 
 
2.5.3 Projektový záměr 
 
Projektový záměr (nebo jinak Projektová fische) je konkrétní představa budoucího 
projektu. Tento zpravidla ne příliš rozsáhlý dokument (obvykle 2-3 strany) by měl 
obsahovat především základní informace o projektu, jako jsou cíle projektu, zdroje 
financování, způsoby realizace, časový harmonogram a předpokládané výstupy 
projektu. Projektový záměr může mít například následující podobu (viz. Příloha č. 1). 
 
2.5.4 Financování projektu 
 
Pro financování investičního projektu existuje celá řada způsobů, od vlastních 
prostředků firmy přes různé úvěry, leasingem konče. Získání finančních zdrojů tedy 
                                                 
37
 Muniport - portál podpůrných služeb. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 
3, č. 10 [cit. 2010-12-05]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/muniport-portal-
podpurnych-sluzeb>. ISSN 1802-9736. 
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můžeme rozdělit podle toho, zda jsou získávány vnitřní činností podniku nebo mimo 
podnik do následujících skupin: 
• Interní (vnitřní) zdroje / samofinancování: 
o Nerozdělený zisk 
o Odpisy jako interní zdroj financování 
o Rezervy 
• Externí (vnější) zdroje: 
o Bankovní úvěr 
o Dary, dotace a vklady společníků 
o Leasing 
 
Hlavním zdrojem financování rozvoje firmy by měly být vlastní zdroje, nicméně určitě 
ne jediným. Správné využití vhodného externího zdroje financování ve správný 
čas může celkové náklady na investici snížit.  
 
2.5.4.1 Nerozdělený zisk 
Zisk je vlastním prostředkem financování, který společnost vytváří svojí činností. 
Cenou (nákladem) za tento zdroj financování je daň z příjmu, kterou musí společnost 
odvést. Ta bývá v závislosti na vytvořené výši zisku a z toho plynoucí výši daně  
z příjmu často vyšší než u externích zdrojů, takže využití externích zdrojů bývá v celé 
řadě případů efektivnější a levnější než využití zdrojů vlastních. To však nemusí být 
pravidlem. Co se týká cizích zdrojů, tak ty jsou pro celou řadu firem nutností vzhledem 
k nedostupnosti dostatečné výše vlastních prostředků. 
 
2.5.4.2 Odpisy jako interní zdroj financování 
„Odpisy jsou na jedné straně peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobého majetku 
v podniku za určité období. Představují část ceny dlouhodobého majetku. Jsou součástí 
provozních nákladů podniku, čímž významnou měrou ovlivňují hospodářský výsledek 
podniku a následně rentabilitu, jakož i daňový základ pro vyčíslení odvodů daně 
z příjmů. Na druhé straně jsou významným (často jediným) zdrojem interního 
financování podniku, který se vyznačuje vysokou mírou stability. Hodnotu odpisů 
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získává podnik inkasem tržeb, tj. v cenách prodané produkce – jedná se tedy o součást 
peněžních příjmů. Vedení podniku následně rozhoduje, zda vytvořené zdroje využije 
na financování provozních potřeb, splátky dluhu nebo k financování dlouhodobého 
rozvoje. Postupné snižování vstupní ceny dlouhodobého majetku a současně schopnost 
efektivně působit po celou dobu životnosti způsobuje, že podnik uvolněné odpisy 
potřebuje až po uplynutí doby životnosti majetku na jeho obnovu. To prakticky 
znamená, že po určitou dobu je možné s odpisy volně disponovat.“38 
 
2.5.4.3 Rezervy 
Rezervy představují účelově tvořené zdroje financování sloužící ke krytí určitých 
budoucích výdajů. Zpravidla bývají zahrnovány do nákladů a snižují tak tvorbu zisku. 
Nemusí však být daňově uznatelným nákladem. V bilanci podniku jsou zahrnovány 
do cizích zdrojů či mezi ostatní pasiva. Je to proto, že představují budoucí závazky 
podniku za provedení určitých výkonů. 
 
2.5.4.4 Bankovní úvěr 
Jedná se o nejrozšířenější nástroj pro získání finančních prostředků. Úvěr je všeobecně 
charakterizován jako návratný peněžní vztah, tj. vztah, při kterém věřitel poskytuje 
konkrétní prostředky k dočasnému používání dlužníkovi. Při žádosti o poskytnutí úvěru 
je však nutné zvážit výši úrokové sazby a také rizika s úvěrem spojená. Se zvyšující 
se zadlužeností firmy stoupá její rizikovost. Nejčastější formou jsou střednědobé 
a dlouhodobé bankovní úvěry. 
 
Splácení úvěrů probíhá obvykle v pravidelných splátkách (čtvrtletních, pololetních nebo 
ročních). Tyto splátky mohou mít následující charakter: 
a) anuitních plateb (jejich výše je stejná po celou dobu splatnosti s tím, 
že v rámci platby postupně klesá podíl úroku a stoupá podíl úmoru), 
b) splátek úvěru (úmorů) ve stejné výši po celou dobu s měnící se úrovní 
úroků, které se vypočítají z klesající výše úvěru, 
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 Zinecker, M. Finanční řízení podniku. 2006. str. 65 
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c) jednorázové platby na konci doby splatnosti (tzv. en bloc) v kombinaci 
s pravidelnými úrokovými platbami po celou dobu splatnosti.   
 
Jako zajištění slouží ve většině případů nemovitosti nebo další dlouhodobá aktiva, 
u nichž existuje předpoklad, že si udrží dlouhodobě svoji hodnotu. Klientům 
se doporučuje vyhradit si v úvěrové smlouvě právo na předčasné splacení. V takovém 
případě, když bude společnost v budoucnosti výrazně úspěšná a bude mít dostatek 
hotovosti, může úvěr splatit zcela nebo zčásti v dřívějším termínu.39 
 
2.5.4.5 Dary, dotace a vklady společníků  
Jedná se o externí zdroje financování, které jsou součástí kapitálových fondů. V případě 
vkladů společníků sem řadíme jen ty, které nezvyšují základní kapitál. Dotace pak jsou 
nenávratné zdroje financování. Jedná se o nástroj hospodářské politiky státu. Zpravidla 
bývají určeny k podpoře společensky prospěšných programů. V zásadě se dotace dělí 
na přímé a nepřímé. 
 
1) Přímé dotace (představují přísun peněžních prostředků do podniku): 
a. cenové intervence (příplatky), 
b. exportní prémie, 
c. investiční dotace, 
d. neinvestiční dotace. 
2) Nepřímé dotace (představují snížení podnikových nákladů): 
a. daňové úlevy, 
b. bezúročné půjčky a půjčky se sníženou úrokovou sazbou, 
c. státní záruky za úvěry poskytovaných informací, 
d. poskytování výhodných státních zakázek.40 
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 Zinecker, M. Finanční řízení podniku. 2006. str. 73-77 
40
 Zinecker, M. Finanční řízení podniku. 2006. str. 72 
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2.5.4.6 Leasing 
Leasing považujeme za zvláštní formu dlouhodobého financování potřeb podniku. 
Obecně se leasingem rozumí přenechání práva užívání (pronájem zboží) dlouhodobé 
spotřeby ze strany leasingové společnosti, výrobce či obchodní firmy (pronajímatele) 
ve prospěch podnikatelského subjektu, popř. fyzické osoby (nájemce) za úplatu. Úplata 
mívá podobu měsíčních nebo čtvrtletních splátek v rámci přesně vymezeného časového 
úseku. Mezi nejznámější formy leasingu patří leasing operativní, finanční, mezinárodní, 
přímý a nepřímý, leasing s plnou amortizací a s částečnou amortizací, a další. 
 
Financování investic pomocí leasingu je velice podobné financování prostřednictvím 
střednědobého bankovního úvěru. Při rozhodování mezi úvěrem a leasingem je nutné 
posoudit, která forma je efektivnější. Obecně se doporučuje respektovat tyto hlavní 
faktory: 
• daňové aspekty – odpisový, úrokový a leasingový daňový štít, daňová 
zhodnocení investic při jejich pořízení; 
• úrokové sazby z dlouhodobého úvěru a systém splátek; 
• sazby odpisů a zvolenou metodu odpisování; 
• leasingové splátky (výše + průběh); 
• faktor času.41 
 
2.6 Ekonomika podnikatelského záměru 
 
U všech podnikatelských záměrů je důležité nejen důkladně promyslet možné příjmy 
a výdaje, ale rovněž zhodnotit danou investici. 
2.6.1 Cash flow 
 
Výkaz cash flow (CF) nás informuje o příjmech a výdajích podniku, které byly 
realizovány v minulém účetním období. Aplikuje se tzv. metoda dvou hřebíků (příjmy 
a výdaje), přičemž je žádoucí, aby právě příjmy převyšovaly výdaje. Výkaz cash flow 
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 Zinecker, M. Finanční řízení podniku. 2006. str. 77-80 
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zobrazuje skutečný pohyb peněžních prostředků. Je tedy doplňkem výkazu rozvaha 
a výkazu zisků a ztrát.42 
 
,,Koncepce výkazu cash flow je založena na příjmech a výdajích, resp. na skutečných 
hotovostních tocích. Vychází z časového nesouladu hospodářských operací a jejich 
finančního zachycení, tj. rozdílů mezi náklady a výnosy na jedné straně a výdaji 
a příjmy na straně druhé.”43 
 
Pojem cash flow lze chápat v několika významech. Statické pojetí jej popisuje jako 
volnou zásobu peněz, která je k dispozici (toto hledisko je vnímáno převážně 
podnikem). Z pohledu investora jde ovšem o dynamické pojetí a využití cash flow jako 
potenciální, budoucí, odnímatelný výnos, který může investor získat v případě 
investování do podniku.44 
 
2.6.2 Hodnocení investice  
 
K vyhodnocení efektivnosti investic existuje celá řada metod. Základními vstupními 
parametry charakterizujícimi investice jsou počáteční kapitálové výdaje (C0), cash flow 
plynoucí z realizace investice v jednotlivých letech (CFi), doba životnosti investice (n), 
vážené podnikové náklady na kapitál (WACC), které zohledňují zahrnutí faktoru rizika. 
 
Základní dělení metod hodnocení efektivnosti investic: 
 
1. metody statické, 
2. metody dynamické.45 
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 Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance. 2007, str. 58 
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 Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance. 2007, str. 268 
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2.6.2.1 Metody statické 46 
Základní vlastností statických metod je, že zcela opomíjejí faktor rizika a čas berou 
v úvahu pouze omezujícím způsobem. Právě opomíjení času je nejčastěji kritizováno. 
Využití následujících metod je zejména u méně významných projektů s krátkou dobou 
životnosti a při nízkém stupni rizika. Obecně je nelze doporučit k závažným 
rozhodnutím.  
 
1. Průměrný roční výnos 
Vypočítá se jako součet všech cash flow CFi spojených s investicí C0, dělených počtem 
let životnosti: 
 
Rovnice 1: Průměrný roční výnos 
 
 
2. Průměrná doba návratnosti 
Průměrná doba návratnosti udává, za jakou dobu by mělo dojít při rovnoměrné realizaci 
peněžních toků ke splacení nvestice: 
 
Rovnice 2: Průměrná doba návratnosti 
 
 
3. Průměrná procentní výnosnost 
Průměrná procentní výnosnost udává, kolik % investovaného kapitálu se ročně 
průměrně vrátí: 
 
Rovnice 3: Průměrná procentní výnosnost 
 
 
 
                                                 
46
 tamtéž, str. 268-269 
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4. Doba návratnosti 
Doba návratnosti (Paybacl period) projektu je dána počtem let, která jsou zapotřebí 
k tomu, aby se kumulované prognózované peněžní toky vyrovnaly počáteční investici.  
 
2.6.2.2 Dynamické metody47 
Dynamické metody, na rozdíl od metod statických, přihlížejí k působení faktoru času. 
Jejich základem je aktualizace všech vstupních parametrů použitých pro výpočet. 
 
1. Čistá současná honota (NPV) 
Čistá současná hodnota (Net Present Value) je základní částí veškerých dynamických 
metod. Zárověň se jedná o nejpoužívanější a nejvhodnější metodu z toho důvodu, 
že poskytuje srozumitelný výsledek a tím i jasná rozhodující kritéria. 
 
Metoda bere v úvahu časovou hodnotu peněz, závisí pouze na prognózovaných 
hotovostních tocích a alternativních nákladech kapitálu. Pozitivem této metody 
je rovněž to, že je aditivní48. V nejjednodušší podobě se jedná o rozdíl mezi 
diskontovanými peněžními příjmy z investice a kapitálovými výdaji. 
 
Rovnice 4: Čistá současná hodnota 
 
 
Slabinou NPV je pouze absolutní výsledek, který může zkreslit pohled na srovnání 
investic. Proto je vhodné doplnit ji některou z dalších metod (viz. dále). 
 
2. Vnitřní výnosové procento (IRR) 
Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) lze chápat jako relativní výnos, 
který projekt během svého života přinese investorovi. Číselně představuje diskontní 
sazbu, která vede k NPV=0. 
                                                 
47
 Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance. 2007, str. 269-287 
48
 Tj. její výsledky lze v portfoliu investic sčítat. 
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Čím vyšší má investice IRR, tím lepší je její relativní výhodnost, která srovnává 
budoucí příjmy z investice s počátečními výdaji. Pro investice, jejichž doba životnosti 
je delší než 2 roky, nelze obecně stanovit přesný a správný postup výpočtu. Využívá 
se tedy buď metody pokusů a omylů nebo metody iterační: 
 
Rovnice 5: Vnitřní výnosové procento 
 
 
3. Index rentability (PI) 
Index rentabiliti (ziskovosti) (Profitability Index) je relativním měřítkem: 
 
Rovnice 6: Index rentability 
 
Index představuje poměr přínosů a počátečních kapitálových výdajů. Projekt může 
být přijat k realizaci pouze v případech, kdy je hodnota indexu vyšší než 1. Čím více 
index rentability přesahuje jednotku, tím je projekt ekonomicky výhodnější. 
 
2.6.3 Rizika spojená s investicí 
 
,,Riziko je na jedné straně spojeno s nadějí na dosažení zvláště dobrých hospodářských 
výsledků, na druhé straně je však doprovází nebezpečí podnikatelského neúspěchu, 
vedoucího ke ztrátám, které mohou mít někdy tak závažný rozsah, že výrazně narušují 
finanční stabilitu firmy a mohou vést k jejímu úpadku.“ 49 
 
Úspěšnost jednotlivých projektů ovlivňuje veliký počet faktorů, jejichž budoucí vývoj 
je značně nejistý. Tyto faktory označujeme jako faktory rizika, resp. faktory nejistoty. 
Jsou to faktory, které vystupují jako příčiny či zdroje rizika. Riziko investičních 
projektů tedy do značné míry vyplývá z toho, že nejsme schopni spolehlivě určit 
                                                 
49
 Fotr, J., Souček, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, 2005, str. 135 
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budoucí hodnoty těchto faktorů. K důvodům nespolehlivých odhadů vývoje rizika patří 
především následující: 
• nedostatek informací a nedostatečné poznání procesů 
• použití nevhodných zdrojů informací a neověřených dat 
• uplatnění nevhodných metod odhadu budoucího vývoje 
• stochastický charakter procesů, jejichž výsledkem jsou hodnoty 
rizikových faktorů. 50 
 
Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že nejistotu odhadu vývoje faktorů rizika 
a nejistoty lze snížit, ale nelze ji kompletně odstranit. Riziko můžeme zanedbat pouze 
u projektů malého rozsahu vzhledem k celkovému rozsahu podnikatelské činnosti 
firmy. Naopak rizikové stránce u rozsáhlých projektů je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost, protože případný neúspěch může mít radikální dopad na finanční stabilitu 
firmy. 51 
 
2.6.3.1 Klasifikace rizika 52 
• Podnikatelské a čisté; podnikatelské riziko (business risk) má na rozdíl 
od čistého rizika (pure risk) pozitivní i negativní stránku. U čistého rizika 
existuje pouze negativní stránka, což znamená, že existuje pouze 
nebezpečí vzniku nepříznivých odchylek od žádoucího stavu. Čistá rizika 
se obvykle vztahují ke ztrátám a škodám na majetku. 
• Systematické a nesystematické; systematické riziko je vyvoláno 
společnými faktory a postihuje všechny hospodářské jednotky. Zdrojem 
systematického rizika mohou být změny peněžní a rozpočtové politiky, 
změny daňového zákonodárství apod. Riziko nesystematické (specifické) 
je jedinečné pro jednotlivé firmy (jejich investiční projekty). Zdrojem 
tohoto rizika může být např. odchod klíčových pracovníků, selhání 
subdodavatele aj.  
                                                 
50
 Fotr, J., Souček, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, 2005, str. 136. 
51
 tamtéž, str. 136 
52
 tamtéž, str. 130-140 
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• Vnitřní a vnější; vnitřní rizika se vztahují k faktorům uvnitř firmy 
(technická, technologická rizika). Vnější rizika se pak vztahují 
k podnikatelskému okolí. Jejich zdrojem jsou externí faktory, které 
se dělí na makroekonomické (ekonomické, sociální, ekologické okolí) 
a mikroekonomické (konkurence, odběratelé, dodavatelé). 
• Ovlivnitelné a neovlivnitelné; toto dělení je spojené se schopností 
manažera ovlivnit příčinu jejich vzniku. Ovlivnitelné riziko 
lze eliminovat. Naopak u neovlivnitelného rizika nemůžeme působit 
na jeho příčiny. Lze pouze přijmout opatření snižující nepříznivé 
následky těchto rizik. 
• Primární a sekundární; sekundární riziko je vyvoláno přijetím určitého 
opatření na snížení primárního rizika tvořeného výše uvedenými faktory. 
Příkladem sekundárního rizika je třeba riziko spojené s existencí odlišné 
podnikové kultury při vytvoření společného podniku se zahraničním 
partnerem. 
 
2.6.4 Analýza citlivosti 
 
„Podstatou analýzy citlivosti je zjišťování citlivosti zvoleného kritéria hodnocení 
rizikových variant (v podobě investičních projektů, výzkumných projektů, finančních 
investic aj.) na možné změny hodnot faktorů rizika, které toto kritérium ovlivňují. 
Znamená to tedy stanovit, jak určité změny těchto faktorů ovlivňují dané kritérium.” 53 
 
Základní formou analýzy citlivosti je jednofaktorová analýza. Tou se zjišťují dopady 
izolovaných změn jednotlivých rizikových faktorů na zvolené kritérium hodnocení. 
Přitom všechny ostatní faktory zůstávají na svých plánovaných hodnotách. Změny 
hodnot rizikových faktorů pak mohou mít dvojí podobu: 
1. pesimistických a optimistických hodnot těchto faktorů, nebo 
2. odchylek jejich hodnot od hodnot plánovaných určité velikosti. 
                                                 
53
 Fotr, J., Švecová, L. a kol. Manažerské rozhodování: Postupy metody a nástroje. 
2010, str. 255 
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Základními přednostmi analýzy citlivosti je především její relativní jednoduchost 
a názornost. Její uplatnění (zejména v případě problémů značného rozsahu, 
obsahujících desítky faktorů rizika) vyžaduje vhodnou počítačovou podporu. Získané 
informace pak umožňují dospět k závěru o významnosti jednotlivých faktorů rizika. 
To pak umožňuje rozlišit pozornost věnovanou jednotlivým faktorům rizika v souladu 
s jejich významem a zařadit do nástrojů pro stanovení dopadu rzikových variant pouze 
ty klíčové rizikové faktory. 
 
Mimo zmíněných předností má citlivostní analýza také některá omezení. Především 
nerespektuje možnou závislost rizikových faktorů, nerespektuje se v praxi častá odlišná 
míra nejistoty jednotlivých faktorů rizika a její uplatnění je omezeno na kvantifikované 
rizikové faktory, u nichž je možné modelovat závislost kritérií hodnocení rizikových 
variant na těchto faktorech.54 
                                                 
54
 Fotr, J., Švecová, L. a kol. Manažerské rozhodování: Postupy metody a nástroje. 
2010, str. 258-259. 
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3 Analýza problému a současné situace 
 
V této části práce se zaměřím na analýzu firmy Chmelař a synové s.r.o. Z mého pohledu 
je nejužitečnější SWOT analýza, kterou doplním zjednodušenou finanční analýzou. 
Na tomto místě také představím projekt, který chce společnost realizovat. 
 
3.1 Aktuální stav čerpání finančních prostředků z fondů EU 
 
Díky „letáku“, který vydává Národní orgán pro koordinaci od října 2009, si můžeme 
spolehlivě ověřit, jaký je aktuální stav čerpání finančních prostředků z evropských 
fondů. Jak dokazuje následující graf, celková suma žádaných dotací (dohromady 
předloženo 42 886 žádostí od roku 2007) přesahuje limit, který byl ČR přidělen pro toto 
programové období. Je nutné si ovšem uvědomit, že v celkové částce jsou zahrnuty 
i ty projekty, které neprošly výběrovými síty. 
 
Graf č. 3.1: Aktuální stav čerpání finančních prostředků z evropských fondů v mld. Kč 
(stav k 3. 12. 2010) (Zdroj: Strukturální-fondy.cz55) 
Celková alokace fondů EU pro ČR 
pro období 2007-2013
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 Strukturální fondy [online]. [cit. 2011-01-13]. Leták Evropské fondy - aktuální stav. 
Dostupné z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/148411b8-b3ed-4f43-
bafe-f71dedd513c2/Evropske-fondy---aktualni-stav> 
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Žadatelům byla přidělena již více než polovina dostupných prostředků (cca 54% 
z celkové částky). To vzhledem k tomu, že se nacházíme zhruba v polovině 
programového období, je částka odpovídající. Zbývající část bude rozdělena mezi nové 
projekty. Není ovšem výjimkou, že některá odvětví budou upřednostňována. Je nutné 
uvědomit si, že zejména v regionálních operačních programech pomalu končí 
období velkých výzev a do budoucna se budou otvírat jen výzvy s menším 
objemem a úzkým zaměřením.  
 
A jak je patrno z grafu, tak českým příjemcům bylo doposud proplaceno 186,4 mld. Kč 
(24%) z celkové částky. Na vyčerpání prostředků je ještě čas 2 roky po ukončení 
probíhajícího období, tedy až do roku 2015. Zbývá tedy dostatek času, vyčerpat většinu 
přidělených prostředků. Ostatně v minulém programovém období 2004-2006 Česká 
republika vyčerpala 99% z přidělené částky. 
 
3.2 Základní informace o společnosti 
 
Následující tabulka shrnuje základní informace o vybrané společnosti. 
 
Tabulka 3.1: Základní informace o společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Základní informace o společnosti 
Firma Chmelař a synové s.r.o. 
Sídlo Chroustov 22, 592 14 Nové Veselí 
IČO 25567098 
DIČ CZ25567098 
Telefon +420 566 677 184 
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         Obrázek 5: Poloha obce Chroustov (Zdroj: www.mapy.cz) 
 
 
Obrázek 6: Výrobní prostory firmy + směrová tabule (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Společnost Chmelař a synové je rodinný podnik se 3 společníky a 4 jednateli, kteří jsou 
zároveň i jedinými zaměstnanci společnosti. Z tohoto důvodu se společnost řadí mezi 
mikropodniky dle metodiky MPO56. 
 
                                                 
56
 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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Tabulka 3.2: Přehled zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Počet zaměstnanců 4 
Z toho ženy: 0 
Z toho zaměstnanci na plný úvazek: 3 
Z toho osoby se změněnou pracovní 
schopností: 
1 
Průměrný věk zaměstnanců 44 let 
Z toho zaměstnanci do 30 let: 1 
Z toho zaměstnanci od 30 do 50 let: 2 
Z toho zaměstnanci nad 60 let: 1 
 
 
Předmět podnikání: 
• pořez kulatiny a zpracování řeziva, provoz rámové pily 
• zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 
• koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje a prodej mimo obory 
vyhrazené živnostenským zákonem 
• výroba palet a dřevěných obalů 
 
Převažující činností společnosti je pilařská výroba. Konkrétně se jedná o pořez 
kulatiny a zpracování a prodej řeziva a činí téměř 100% obratu firmy. Objem 
zpracované kulatiny za rok 2009 byl necelých 1600 m3. Tento rok plánuje společnost 
zmíněný objem překročit minimálně o 10 % oproti běžnému roku. 
 
Výroba je prováděna již od roku 1999, z toho od roku 2005 ve vlastních výrobních 
prostorách. 
 
Malou část výroby pokrývá výroba dřevěných obalů a palet. 
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Tabulka 3.3: Klasifikace ekonomických činností (dle OKEČ) (Zdroj: Český statistický 
úřad57) 
Klasifikace ekonomických činností (podle OKEČ) 
201000 Výroba pilařská a impregnace dřeva 
204000 Výroba dřevěných obalů 
521000 
Maloobchod v nespecializovaných 
prodejnách 
748700 Ostatní podnikatelské činnosti 
 
Roční úhrn čistého obratu za předchozí kalendářní rok (2009) činil 2,476 mil. Kč, což 
představuje pokles oproti roku předcházejícímu o více než 64%. 
3.2.1 SWOT analýza firmy 
 
SWOT analýza firmy je velice jednoduchou a účinnou pomůckou při hodnocení stavu 
firem. Všechny části analýzy zobrazuje tabulka č. 3.4. 
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 Zdroj: Český statistický úřad [online]. c2006-2009 [cit. 2011-01-16]. Registr 
ekonomických subjektů. Dostupné z WWW: 
<http://registry.czso.cz/irsw/detail.jsp?prajed_id=758603> 
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Tabulka 3.4: SWOT analýza firmy Chmelař a synové s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Silné stránky Slabé stránky 
- dlouholetá praxe v oboru, tradice 
- stabilní výrobní program 
- osobní přístup 
- vysoká kvalita prodávaného dřeva 
- nový vysokozdvižný vozík – zkušenosti 
s realizací dotace ze strukturálních fondů 
-„tradiční odběratelé“ 
- relativně výhodná geografická poloha  
- pozitivní přístup k řešení problémů 
- zastaralost a nedostatečný technický stav 
techniky  
- chybí sušárna dřeva a řeziva 
- nedostatek vlastních investičních 
prostředků pro rozšíření výroby a nákup 
technologií 
- neexistence webových stránek 
- nedokončené administrativní prostory 
- nedostatečné zabezpečení objektu  
- částečná závislost na počasí 
Příležitosti Hrozby 
- možnost využití prostředků ze 
strukturálních fondů pro další rozvoj 
- rozšíření výroby a nabízených služeb – 
vstup na nové trhy 
- strategická fúze 
- vznik nových pracovních pozic 
- zajištění odbytu výrobků 
- zdokonalení přístupových cest 
- potenciální investoři v rámci spolupráce 
- chybná rozhodnutí konkurence 
- vytvoření internetových stránek 
- rostoucí konkurence v okolí 
- velké zahraniční korporace 
- růst cen (energie i materiálu) 
- pozdní úhrady od odběratelů 
- neochota odběratelů změnit dodavatele 
- stagnace přílivu objednávek 
- přetrvávající nízká poptávka po 
produktech 
- zvýšení daňové povinnosti 
- neočekávaný vývoj poptávky a výdajů 
v následujících letech 
 
3.2.2 Stručná finanční analýza firmy za rok 2009 
 
Aktiva společnosti jsou v celkové výši 2,537 mil. Kč. Největší část představuje 
dlouhodobý majetek, který tvoří 2,318 mil. Kč. Oběžný majetek tvoří pouze 8,5%. 
Jedná se o kapitálově těžkou firmu. 
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Vlastní kapitál tvoří cca 32% zdrojů. Je tvořen základním kapitálem (1 033 000 Kč) – 
splacen v plné výši a záporným výsledkem hospodaření za běžné účetní období. 
Společnost v roce 2009 podcenila hospodářskou krizi, což se promítlo právě 
na výsledku hospodaření. Nevhodné načasování investice, v podobě pořízení 
vysokozdvižného vozíku, v kombinaci s poklesem poptávky a všeobecným růstem cen 
z důvodu hospodářské krize vedlo ke ztrátě. Také nedostatečná výše podnikových 
rezerv situaci nijak nezlepšila. Cizí zdroje potom představují krátkodobé závazky 
z obchodních vztahů a bankovní úvěry.  
 
Graf č. 3.2: Poměr vlastního a cizího kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Cizí zdroje
68%
Vlastní kapitál
32%
Poměr vlastního a cizího kapitálu
 
 
Za rok 2009 byla tedy společnost ve ztrátě 261 000 Kč. Další kroky firmy se budou 
odvíjet s ohledem k tomuto stavu. Předpokládaným vývojem pro další roky je vytvoření 
odpovídajících rezerv a teprve poté budou následovat investice do rozvoje (pořízení 
sušičky, dokončení administrativních prostor). Pravděpodobné uskutečnění 
plánovaných investic bude v roce 2013. 
 
3.3 Podnikatelský záměr - představení projektu 
 
Na následujících řádcích bude představen plánovaný projekt, který chce společnost 
v budoucnosti realizovat. 
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3.3.1 Název projektu 
 
„Pořízení sušárny řeziva“ v rámci Tematického operačního programu Podnikání 
a inovace, prioritní osa – Rozvoj firem, oblast – Podpora nových výrobních technologií, 
ICT a vybraných strategických služeb, podoblast – Rozvoj. 
 
3.3.2 Zdůvodnění projektu 
 
Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění nabízených služeb. Současná technologie 
nepostačuje k vizi vlastníků v rozvoji podniku. Vzhledem k záměrnému rozšíření 
nabízených služeb je tedy nutné investovat do nových technologií.  
 
3.3.3 Realizace projektu 
 
Projekt bude zahájen podáním žádosti o dotaci v měsíci lednu 2013. Po podání žádosti 
bude následovat výběrové řízení na dodavatele požadovaného zařízení. V rámci tohoto 
výběrového řízení budou oslovení minimálně 3 potenciální dodavatelé technického 
zařízení. Výběr konečného dodavatele bude probíhat v souladu s podmínkami dotace 
na základě objektivních kritérií, zvolených zadavatelem tohoto řízení. Vlastní pořízení 
sušárny je plánováno na měsíc březen-květen 2013. V souladu s požadavky dotace 
bude zajištěna dostatečná publicita projektu a to umístěním informační tabule po dobu 
udržitelnosti projektu. 
 
Podrobný harmonogram uvádí následující tabulka.  
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Tabulka 3.5: Harmonogram projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Časový harmonogram realizace projektu Fáze projektu 
12
/2
01
2 
01
/ 2
01
3 
02
/2
01
3 
03
/2
01
3 
04
/2
01
3 
05
/2
01
3 
06
/2
01
3 
07
/2
01
3 
08
/2
01
3 
Příprava projektové 
dokumentace 
         
Podání žádosti o dotaci          
Realizace výběrového 
řízení 
         
Realizace projektu          
Podání žádosti o 
proplacení 
         
 
Realizace projektu bude probíhat na následujícím území: 
 
Adresa:    Chroustov 22 
PSČ:      592 14 Nové Veselí 
Katastrální území: Chroustov u Bohdalova, parcelní číslo 200/3, 
st. 92, st. 93 
Okres s rozšířenou působností: Žďár nad Sázavou 
Kraj:      Vysočina 
 
Provoz se nachází na pozemcích, které má společnost Chmelař a synové s.r.o. 
v dlouhodobém pronájmu na dobu neurčitou od jednoho z jednatelů společnosti a jeho 
manželky (Leopold a Františka Chmelařovi). 
 
3.3.4 Technické řešení projektu 
 
Sušárna řeziva bude sloužit k tepelné úpravě materiálu různých velikostí a v různém 
stádiu zpracování. Podmínkou vybraného typu zařízení je dosáhnout co nejlepších kvalit 
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sušeného dřeva s nejnižšími možnými provozními náklady a brzkou návratností 
investic. Předpokladem je zavážení materiálu pomocí čelního vysokozdvižného vozíku 
z jedné strany. Případně možnost oboustranného plnění.  
 
Požadavky na technické parametry pořizovaného zařízení: 
 
• jednoduchá obsluha a snadná přístupnost k důležitým celkům 
• vhodnost pro základní typy evropských dřevin 
• plně automatický řídicí systém 
• systémy odvětrávání  
• systém měření vlhkosti – elektrické sondy 
• záznamové řízení pro dokladování tepelného ošetření 
• silikonové měřící kabely 
• možnost zpracování odpadu (dřevěné piliny) z primární výroby 
 
Požadované provozní hodnoty pořizovaného zařízení: 
 
Maximální rozměry (vnější) – šířka  4 m 
    - hloubka 12 m 
    - výška 5,5 m 
Hráně – délka     7,4 m 
 - počet     4,1 ks 
Objem řeziva (alespoň)   40 m3 
Topný příkon (max.)    205 kW 
Elektrický příkon (max.)   12 kW 
 
Jednu z možných variant zobrazují následující obrázky. 
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Obrázek 7:  Komorová sušárna (zavážení čelním vysokozdvižným vozíkem) (Zdroj: 
www.katres.cz58) 
                                                 
58
 KATRES [online]. c2007-2011 [cit. 2011-04-01]. KATRES spol. s.r.o. Dostupné  
z WWW: <http://www.katres.cz/produkty/susarny-reziva/komorove-susarny/>. 
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Obrázek 8: Komorová sušárna (zavážení čelním vysokozdvižným vozíkem) (Zdroj: 
www.katres.cz59) 
 
3.3.5 Výsledky projektu 
 
Předpokládaným měřitelným výsledkem projektu „Pořízení sušárny řeziva“ bude 
na jedné straně možnost rozšíření výroby a s tím spojená expanze na nové trhy 
a na straně druhé zvýšení tržeb společnosti. Rozšíření výroby bude spojeno také 
se vznikem nových pracovních pozic. Počet těchto pozic se bude odvíjet od formy 
finálního financování projektu. 
 
                                                 
59
 KATRES [online]. c2007-2011 [cit. 2011-04-01]. KATRES spol. s.r.o. Dostupné 
z WWW: <http://www.katres.cz/produkty/susarny-reziva/komorove-susarny/>. 
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3.3.6 Rozpočet projektu 
 
V následující tabulce uvádím podrobný rozpočet projektu. Jedná se však pouze 
o orientační čísla. Skutečná hodnota bude známa až po ukončení výběrového řízení, 
které je plánováno na měsíc únor 2013.  
 
Tabulka 3.6: Rozpočet projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka Hodnota v Kč 
Celkové výdaje projektu 1 680 000,- Kč 
Celkové způsobilé výdaje 1 400 000,- Kč 
- z toho hodnota komorové sušárny 1 400 000,- Kč 
Způsobilí výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace 
1 400 000,- Kč 
- z toho zařízení pro sušení řeziva 1 400 000,- Kč 
Nezpůsobilé výdaje projektu 280 000,- Kč 
- z toho DPH60 280 000,- Kč 
 
Veškeré výdaje projektu budou vynaloženy v roce 2012-2013. Žádost o platbu dotace 
pak bude předložena v srpnu 2013. Společnost žádá o dotaci z fondů EU ve výši 40 % 
způsobilých výdajů, tj. 560 000,- Kč. 
3.3.7 Realizované projekty 
 
Společnost Chmelař a synové s.r.o. doposud realizovala jeden projekt v rámci dotačních 
titulů. V roce 2009 úspěšně dotáhla ke konci realizaci dotace v rámci projektu „Pořízení 
vysokozdvižného vozíku“. Celková výše přiznané dotace činila 40 % způsobilých 
výdajů, což by představovalo částku 440 000,- Kč. Společnost má s podobnými 
investicemi již značné skutečnosti, neboť na trhu působí již od roku 1999 a v rámci 
své činnosti uskutečnila několik investic do zařízení. V roce 2005 dokončila investici 
do vlastních výrobních prostor v podobě výrobní haly pilnice v hodnotě více než 3 mil. 
Kč. 
                                                 
60
 Hodnota DPH je dle zákona č. 235/2004 Sb., platného k 31. 1. 2010 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 
Tato část práce přináší návrh ke správnému postupu při zpracování žádosti o dotaci. 
Z důvodu, že společnost již v minulosti úspěšně realizovala tuto formu financování, 
zaměřím se pouze na nejpodstatnější záležitosti.  
 
Kromě výběru vhodného dotačního programu, informačního systému pro podání žádosti 
a analyzování potenciálních dodavatelů, bude zjištěno riziko nezískání dotace 
a alternativní formy financování. Z těchto forem bude poté vybrána nejvhodnější 
varianta, která bude následně podniku doporučena. Rovněž bude provedeno zhodnocení 
ekonomické efektivnosti investice použitím metody Čisté současné hodnoty a Indexu 
rentability. 
 
4.1 Výběr vhodného dotačního programu 
 
Po prostudování všech dostupných informací se nabízejí dvě varianty: 
 
• Tematický operační program Podnikání a inovace, Prioritní osa 2 – Rozvoj 
firem, oblast podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT 
a vybraných strategických služeb, 
• program Rozvoje venkova, Prioritní osa 1 – Opatření zaměřená 
na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu investicí, oblast 
podpory 1.2.2. Technické vybavení provozoven. 
 
1) Oblast podpory 2.2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT 
a vybraných strategických služeb 
Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj 
malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program 
podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekty 
mohou tedy žadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou státu. 
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2) Podopatření I. 1.2.2. Technické vybavení provozoven 
Podopatření je zaměřeno na pořízení a modernizace technologií (včetně nehmotných 
investic), které umožní kvalitnější zpracování dřevin a zůstatkové biomasy 
pro energetické a jiné účely. Dále vybudování a modernizace malokapacitních 
venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem přidané 
hodnoty.  
 
Vzhledem k tomu, že Program Rozvoj momentálně nemá vyhlášenou aktuální výzvu 
(příjem plných žádostí v rámci III. výzvy byl ukončen 31. 10. 2010) připadá v úvahu 
Podopatření I. 1.2.2. Technické vybavení provozoven s tím, že v případě včasného 
vyhlášení IV. výzvy a splnění předepsaných podmínek (především zařazení do seznamu 
podporovaných regionů) bych doporučil právě tuto variantu. 
 
4.2 Podání elektronické žádosti o podporu projektu 
 
Následujícím krokem je zpracování žádosti a její předložení v požadovaném termínu. 
Ten určí příslušná výzva. Vzhledem k dotačnímu programu se opět nabízejí dvě 
možnosti: 
- eAccount (www.czechinvest.org/eaccount) 
Internetová aplikace vytvořená agenturou CzechInvest za účelem zjednodušení 
administrativní náročnosti a zefektivnění procesu zpracování žádosti. Umožňuje 
žadatelům vyplňovat formuláře, předkládat žádosti a dodávat potřebné přílohy 
elektronickou formou. Uživatelé zde naleznou veškeré informace, které v souvislosti 
s podáním projektu a jeho realizací budou potřebovat. Aplikace eAccount jim zároveň 
umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti. 
 
Obrázek 9: eAccount – CzechInvest (Zdroj: www.czechinvest.org61) 
                                                 
61
 CzechInvest [online]. [cit. 2011-03-17]. Agentura pro podporu podnikání a investic. 
Dostupné z WWW: < http://www.czechinvest.org/>. 
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- Státní zemědělský intervenční fond (www.szif.cz) 
„Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební  agenturou  - 
zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU 
jsou v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského 
záručního fondu (EAGF) a v nynějším programovacím období (2007 – 2013) také 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského 
rybářského fondu (EFF). Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční 
prostředky z EAFRD nahradil Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační 
program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).“62 
 
 
Obrázek 10: Státní zemědělský intervenční fond (Zdroj: www.szif.cz63) 
 
4.3 Povinná publicita projektu 
 
Základním principem u všech projektů financovaných ze strukturálních fondů je zajistit 
co možná nejširší informovanost veřejnosti o tom, že je projekt realizován za finanční 
spoluúčasti EU. Publicita těchto projektů je realizována v několika rovinách. Obecně 
jsou všichni příjemci podpory povinni v rámci získané finanční podpory zajistit 
publicitu projektu tak, aby byly všechny subjekty účastnící se projektu o těchto 
finančních prostředcích informovány. 
 
Výdaje spojené s publicitou jsou zpravidla způsobilými výdaji projektu, vyjma projektů 
zakládajících veřejnou podporu. Způsobilé výdaje ovšem musí být odpovídající rozsahu 
projektu a zároveň musí být adekvátní ke zvolené formě publicity i předpokládanému 
dopadu na cílové skupiny. Aktuální výzvou k předkládání žádosti o dotace může být 
                                                 
62
,
63
 SZIF [online]. [cit. 2011-03-17]. Státní zemědělský intervenční fond. Dostupné  
z WWW: <http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/o-nas/co-je-szif>. 
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stanovena maximální procentuální částka na publicitu vzhledem k celkovým 
způsobilým výdajům projektu, příp. absolutní částka. 
 
Obrázek 11: Povinná publicita projektu – ilustrační obrázek (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
4.4 Návrh požadavků na dodavatele 
 
V souladu s harmonogramem projektu vypíše společnost v únoru roku 2013 výběrové 
řízení na dodavatele. Mezi základní kritéria výběrového řízení patří: 
• kvalita a cena (pro firmu se jedná o nejpodstatnější kritéria) 
• reference dodavatele  
• časová náročnost 
• servis (jak v záruční době tak posléze i pozáruční) 
• hospodářská situace dodavatele (každý možný dodavatel bude podroben 
finanční analýze) 
• ostatní (do této kategorie patří „extra“ nabídky a případná zvýhodnění 
a bonusy jednotlivých dodavatelů) 
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Pro jednodušší rozhodnutí přidělím jednotlivým kritériím určitý počet bodů podle váhy 
důležitosti pro firmu. Sám provedu ohodnocení tří potenciálních dodavatelů a firmu 
s nejvyšším počtem bodů posléze doporučím. Hodnocení se bude odvíjet od následující 
stupnice: 
 
  Tabulka 4.1: Váha hodnotících kritérií (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Název kritéria 
Počet přidělených 
bodů 
Procentuální 
vyjádření 
Celková cena 150 35 % 
Kvalita zpracování 75 17 % 
Časová náročnost 50 11 % 
Reference dodavatele 50 11 % 
Servis (včetně pozáruční 
spolupráce) 
35 8 % 
Ostatní 10 4 % 
Hospodářská situace firmy 60 14 % 
 
  
Celkem 430 100 % 
 
Graf č 4.1: Kruhový graf znázorňující váhu jednotlivých kritérií na výběr dodavatele 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Cena
35%
Kvalita
Časová 
náročnost
Reference 
dodavatele
12%
Servis
8%
Ostatní
2%
Hospodářská 
situace firmy
14%
Váha jednotlivých kritérií
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Tabulka 4.2: Srovnání potenciálních dodavatelů podle zadaných kritérií (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 
Název kritéria 
KATRES spol. 
s.r.o. 
HB Krako Tesur s.r.o. 
Cena 110/150 120/150 100/150 
Kvalita 75/75 50/75 45/75 
Časová náročnost 35/50 25/50 20/50 
Reference dodavatele 50/50 30/50 30/50 
Servis 25/35 35/35 20/30 
Ostatní 0/10 5/10 0/10 
Hospodářská situace firmy 60/60 60/60 50/60 
 
Celkový počet bodů 355/430 325/430 265/430 
 
 
Z tabulky č. 4.2 se jeví jako nejpřijatelnější varianta, vzhledem k zadaným kritériím, 
společnost KATRES spol. s.r.o. Ve prospěch firmy mluví především její úzká 
specializace oproti ostatním dodavatelům. Také časová náročnost a reference jsou 
na vysoké úrovni. Je nutné podotknout, že jsem měl při hodnocení pouze omezené 
informace a také stav na přelomu let 2012/2013 se může lišit od toho současného. 
 
4.5 Riziko nezískání dotace 
 
Riziko nezískání dotace je poměrně vysoké a způsobeno převážně špatně vyhotovenou 
žádostí. Jedná se o komplikovaný proces a je proto důležité kontaktovat kvalifikovanou 
osobu/společnost, která zajistí potřebné náležitosti a poradí při realizaci projektu. 
Samozřejmostí je pak i dodržování všech dokumentů schválených EU (jednotlivé 
výzvy, prováděcí dokumenty aj.).  
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4.5.1 Rizika spojená s investicí 
 
Jak uvádím v teoretické části práce (kapitola 2.6.3) s investicí mohou být spojená různá 
rizika, ovlivňující celkový výsledek projektu: 
Technicko-technologická rizika: 
• objevení novějších zařízení, resp. technologií (vede k morálnímu zastarání 
projektu), 
• nižší předpokládaná výnosnost, 
• vyšší plánované investiční výdaje, 
• problémy s uvedením do provozu (z hlediska času, nákladů, poruch), 
 
Výrobní (provozní) rizika: 
• nedostatek materiálu, energie, pracovní síly potřebné kvalifikace, 
• problémy na straně dodavatelů, 
• nespolehlivost výrobního zařízení, 
• růst nákladů na provoz/opravu, 
 
Ekonomická rizika: 
• všeobecný růst cen (surovin, materiálů, energie, služeb), 
• nedosažení předpokládaných výstupů, 
• ekonomická efektivnost projektu, 
 
„Zásahy vyšší moci“: 
• nepředvídatelné havárie zařízení, 
• živelné pohromy (požár, povodně, výrazné změny klimatu). 
 
4.6 Návrh financování  
 
V této kapitole budou zpracovány postupy v jednotlivých případech, které mohou 
nastat. Jedná se o formy financování jak v případě obdržení finančních prostředků 
z evropských fondů, tak i v případě negativního výsledku celého procesu. 
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4.6.1 Bankovní úvěr a vlastní zdroje 
 
Společnost se v současné době nachází v nepříliš příznivé finanční situaci. 
To je spojeno především se špatným načasováním investice spojené s pořízením 
vysokozdvižného vozíku v roce 2009. Společnost podcenila hospodářskou situaci 
a i přes získanou dotaci se potýká s problémy. Nedostatečná výše rezerv, úbytek 
zakázek a rostoucí konkurence velkých firem měla za následek současný stav. I proto 
je projekt pořízení sušárny plánován až na rok 2013, kdy se očekává již přijatelnější 
situace.  
 
Vzhledem k aktuálnímu stavu firmy je tedy omezeno použití vlastních zdrojů a v úvahu 
tedy připadá dlouhodobý bankovní úvěr. Na finančním trhu existuje velká konkurence 
s podobnými nabídkami, a proto by snad nemělo být poskytnutí úvěru od některé z bank 
problémem. Výběr vhodného poskytovatele úvěru je spojen s následujícími 
podmínkami: 
 
• výše úrokové sazby, 
• výše poplatků, 
• způsob zajištění úvěru, 
• doba úvěru. 
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Tabulka 4.3: Základní informace o možných úvěrech (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Banka 
Komerční 
banka 
Česká spořitelna 
Raiffeisen 
Bank 
GE Money 
Bank 
Název úvěru 
Podnikatelský 
úvěr 
Investiční úvěr 
Podnikatelská 
rychlá půjčka 
Expres 
Business 
Zpracování 
žádosti o úvěr 
Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 
Změna 
smluvních 
podmínek 
z podnětu klienta 
0,6 %, min. 
5 000,- 
0,3% z aktuálního 
zůstatku, min. 2.500,- 
3 000,- Kč 3 000,- Kč 
Požadovaná výše 
úvěru 
1 400 000,- Kč 1 400 000,- Kč 1 400 000,- Kč 1 400 000,- Kč 
Doba splácení Až 6 let Až 8 let Až 20 let Až 10 let 
Služby a práce 
spojené s 
realizací úvěru 
600,-* 300,-* 300,-* 300,-* 
Základní 
úroková sazba** 
11% 11% 13% 10,4% 
* měsíčně 
** p.a. 
 
Z tabulky č. 4.3 vycházím při sestavování splátkových kalendářů. Uvažuji jednotně 
střednědobý úvěr s délkou splatnosti 5 let s měsíčními anuitními splátkami. A protože 
společnost Chmelař a synové má v současné době bankovní účet u Komerční banky 
a České spořitelny, soustředím svoji pozornost právě na nabídky těchto dvou institucí. 
Nabízené podmínky včetně úrokové míry jsou u obou bank podobné, odlišují se pouze 
ve výši poplatků za vedení a správu úvěru a za nadstandardní operace spojené s úvěrem. 
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     Tabulka 4.4: Splátkový kalendář – úvěr č. 1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rok 
Anuita 
(Kč) 
Úrok 
(Kč) 
Úmor 
(Kč) 
Zůstatek 
dluhu (Kč) 
0. x x x 1 400 000 
1. 378 799 154 000 224 799 1 175 201 
2. 378 799 129 272 249 527 925 674 
3. 378 799 101 824 276 975 648 699 
4. 378 799 71 357 307 442 341 257 
5. 378 799 37 538 341 261 0 * 
 
Celkem 1 893 995 493 991 1 400 004 * x 
* Rozdíl vznikl zaokrouhlováním 
 
Rovnice 7: Kalkulace anuity – úvěr č. 1 
 
 
 
V případě ideálního vývoje by mohla společnost v roce 2013 disponovat již vlastními 
finančními prostředky v podobě rezervních fondů a nerozděleného výsledku 
hospodaření. I když se jedná o čistě teoretický případ, daly by se tyto prostředky použít 
k financování projektu. Výše žádaného úvěru by pak tolik podnik nezatěžovala. 
Tuto variantu zobrazuji v následující tabulce. 
 
Tabulka 4.5: Financování investice pomocí bankovního úvěru a vlastních zdrojů (Zdroj: 
Vlastní zpracování) 
Zdroj financování Podíl na krytí  
(Kč) 
Podíl na krytí  
(%) 
Náklady 
(Kč) 
Celkem 
 (Kč) 
Vlastní zdroje 400 000 28,6 x 400 000 
Bankovní úvěr 1 000 000 71,4 352 850 1 352 855 
 
Celkem 1 400 000 100 352 850 1 752 855 
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V případě nižšího úvěru by splátkový kalendář vypadal následovně: 
 
      Tabulka 4.6: Splátkový kalendář - úvěr č. 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rok 
Anuita 
(Kč) 
Úrok 
(Kč) 
Úmor 
(Kč) Zůstatek dluhu (Kč) 
0. x x x 1 000 000 
1. 270 571 110 000 160 571 839 429 
2. 270 571 92 337 178 234 661 195 
3. 270 571 72 731 197 840 463 355 
4. 270 571 50 969 219 602 243 753 
5. 270 571 26 813 243 758 0 * 
 
Celkem 1 352 855 352 850 1 000 005 x 
* Rozdíl vznikl zaokrouhlováním 
 
Rovnice 8: Kalkulace anuity - úvěr č. 2 
 
 
 
4.6.2 Dotace a bankovní úvěr 
 
V případě pozitivního výsledku celého procesu získá firma Chmelař a synové dotační 
prostředky v celkové výši 560 000,- Kč. Zbývající částku je z důvodů uvedených 
v předcházející kapitole nutno financovat z poskytnutého bankovního úvěru. Uvažuji 
stejné podmínky, tedy střednědobý úvěr s délkou splatnosti 5 let s měsíčními anuitními 
splátkami s 11 % úrokovou sazbou. 
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Tabulka 4.7: Financování investice pomoci získané dotace a bankovního úvěru (Zdroj: 
Vlastní zpracování) 
Zdroj financování Podíl na krytí (Kč) 
Podíl na krytí 
(%) 
Náklady 
(Kč) 
Celkem 
(Kč) 
Dotace 560 000 40 x 560 000 
Bankovní úvěr 840 000 60 269 395 1 136 395 
 
Celkem 1 400 000 100 269 395 1 696 395 
 
Splátkový kalendář v tomto případě bude mít následující podobu: 
 
Tabulka 4.8: Splátkový kalendář - úvěr č. 3 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rok 
Anuita 
(Kč) 
Úrok 
(Kč) 
Úmor 
(Kč) 
Zůstatek 
dluhu (Kč) 
0. x x x 840 000 
1. 227 279 92 400 134 879 705 121 
2. 227 279 77 563 149 716 555 405 
3. 227 279 61 095 166 184 389 221 
4. 227 279 42 814 184 465 204 756 
5. 227 279 22 523 204 756 0 
 
Celkem 1 136 295 269 395 840 000 x 
 
Rovnice 9: Kalkulace anuity - úvěr č. 3 
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4.6.3 Získání externího partnera 
 
Z pohledu firmy by získání externího partnera bylo jednoznačně pozitivním řešením 
a to zejména z důvodu rozložení finančního zatížení projektu mezi firmu a tohoto 
partnera. Spolupráce by mohla probíhat formou spojení se s menším podnikatelem 
v okolí, který by využil potenciál realizovaného projektu – sušárny. Jedná se především 
o truhláře, tesaře a podobně zaměřená řemesla. Firma Chmelař a synové může kromě 
využití sušárny nabídnout také prostory k následnému zpracování materiálu. Vzájemná 
spolupráce se pak může rozšířit v oblasti získání nových klientů. Realizací projektu 
vzniknou firmě nové možnosti. Jedná se především o rozšíření nabízených produktů 
a služeb. Současná doplňková výroba palet a dřevěných obalů se může stát podstatnější 
částí podnikových tržeb. Připadá v úvahu získání licence a expanze, v tomto případě 
i na zahraniční trhy. Toho pak následně může externí partner také využít. S rozšířením 
výroby je samozřejmě spojen i vznik nových pracovních pozic. 
 
Předpoklad rozložení finanční zátěže by se samozřejmě odvíjel od dohody s daným 
partnerem. Prvním krokem je výběr vhodného partnera. V úvahu připadá některý 
ze stávajících odběratelů. V případě většího zájmu se pak rozhodne v závislosti 
na finančních možnostech adeptů a také na potenciálu budoucí spolupráce. 
 
Ideální variantou je rozložení počátečních výdajů 50% na straně firmy Chmelař 
a synové a 50% na straně partnera. To je však zejména z důvodu současné finanční 
situace. Pokud by však společnost v roce realizace projektu již byla v příznivější situaci, 
doporučoval bych zapojení partnera v menší míře (30%, 40%). Společnost by pak měla 
dominantnější postavení z hlediska rozhodování, např. o přijímání konkrétních zakázek, 
stanovení cenových hladin apod. 
 
4.6.4 Finanční leasing 
 
K financování investice v případě nezískání dotačních prostředků lze využít také formu 
leasingu. Ne pouze k nákupu automobilů, ale rovněž  strojů a zařízení. Nejčastěji 
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se jedná o stavební, manipulační a zemědělskou techniku, ale také výrobní linky 
či technologické celky. V takovém případě se s leasingovou společností uzavře 
inominátní (nepojmenovaná) smlouva v souladu s obecně platnými předpisy 
Obchodního zákoníku. Požadovaná specifika leasingu se pak musí objevit v obsahu 
smlouvy. 
 
Na trhu se vyskytuje celá řada leasingových společností. Z dostupných byly 
preferovány právě ty, které kromě leasingu automobilů poskytují taktéž leasing strojů 
a zařízení. Jedná se např. o Raiffeisen leasing, ČSOB Leasing, Leasing České 
spořitelny, UniCredit Leasing apod. 
 
Nekontaktoval jsem osobně žádnou z uvedených společností. Připravím pouze 
potenciální případ, aby byla firma schopna zhodnotit rozdíl mezi úvěrem a právě 
finančním leasingem. 
 
Tabulka 4.9: Přehled údajů k finančnímu leasingu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Předmět leasingu Komorová sušárna řeziva 
Cena předmětu leasingu (bez DPH) 1 400 000,- Kč 
Předání do užívání 07/2013 
Odpisová skupina 2 
Doba pronájmu 5 let/60 měsíců 
Forma splátek Měsíční 
Akontace (%) 30 % 
Akontace (Kč) 420 000,- Kč 
Navýšení leasingu (leasingový koeficient) 15 % 
Finanční služby 210 000,- Kč 
Kupní cena 1000,- Kč 
Hodnota leasingové smlouvy (HLS) 1 611 000,- Kč 
Náklady na období 1 610 000,- Kč 
Měsíční splátka 19 833,33,- Kč 
Nájemné 26 833,33,- Kč 
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Rovnice 10: Kalkulace měsíční splátky 
 
 
 
 
 
Tabulka 4.10: Splátkový kalendář – leasing (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rok 
Finanční prostředky 
(Kč) 
Nájemné 
(Kč) 
Náklady příštích 
období 
(Kč) 
2013 558 833 187 833 371 000 
2014 238 000 322 000 287 000 
2015 238 000 322 000 203 000 
2016 238 000 322 000 119 000 
2017 238 000 322 000 35 000 
2018 99 167 134 167 0 
x + Kupní cena 1 000 x x 
Celkem 1 611 000 1 610 000 x 
 
4.7 Hodnocení efektivnosti investice 
 
Pro výpočet zhodnocení ekonomické efektivnosti investice jsem se rozhodl použít 
metodu Čisté současné hodnoty (ČSH/NPV-Net Present Value). Tuto metodu doplním 
Indexem rentability (PI-Profitability Index). 
 
Přestože výrobce zařízení uvádí, že díky kvalitnímu materiálu jsou sušárny pořizovány 
na téměř neomezenou dobu, pro výpočet CF, a hlavně tedy odpisů, budu uvažovat 
životnost základního technologického zařízení na dobu 5 let. Další otázkou je pak jejich 
zastaralost, ale to je možné řešit s dodavatelem v rámci případných modernizací 
a neovlivní výpočet hodnocení efektivnosti investice. 
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Očekávané zvýšení provozních tržeb po realizaci projektu je cca 10-15 %, tj. 250 000 – 
400 000,- Kč. Provozní náklady předpokládám na úrovni 60 % z celkových tržeb. 
Majetek jsem zařadil do odpisové skupiny číslo 2 (SKP 29.56.22) – sušící stroje 
průmyslové. Daňové zatížení je pak na úrovni 19%. Důležité je pak určení podnikové 
diskontní míry. Tu jsem po konzultaci s ekonomem stanovil na úrovni 9,5%. 
 
Tyto předpoklady jsou nutné pro výpočet peněžního toku, který následně použiji 
k určení Čisté současné hodnoty. Souhrnný přehled zobrazují následující tabulky. 
 
Tabulka 4.11: Přehled kapitálových příjmů (v tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování) 
t 1 2 3 4 5 
Růst tržeb v % 5 10 15 15 15 
Růst tržeb v Kč 2 883,30 3 020,60 3 157,90 3 157,90 3 157,90 
Změna odpisů -154 -311,5 -311,5 -311,5 -311,5 
Změna provozních 
nákladů 
- 1 729,98 - 1 812,36 - 1 894,74 - 1 894,74 - 1 894,74 
EBIT 999,32 896,74 951,66 951,66 951,66 
Daň (19%) 189,78 178,38 180,82 180,82 180,82 
EAT 809,45 726,36 770,84 770,84 770,84 
 
Tabulka 4.12: Přehled kapitálových výdajů (tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování) 
t 0 
Pořizovací cena - 1 400 
 
Tabulka 4.13: Cash-flow za investiční činnost (tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování) 
t 0 1 2 3 4 5 
CF - 1 400 963,45 1037,65 1 082,34 1 082,34 1 082,34 
 
 
Následuje samotný výpočet Čisté současné hodnoty. K jejímu určení jsem použil 
následující vzorec: 
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Rovnice 11: Výpočet NPV 
 
 
 
 
Pro přijatelnost projektu je nutné, aby NPV byla větší nebo rovna nule. Z výpočtu 
je patrné, že investici můžeme přijmout. Hodnota podniku v tomto případě vzroste. 
Pokud by však vyšla hodnota záporně, nikdy by nedošlo k navrácení vloženého 
kapitálu. 
 
Z důvodu, že NPV udává pouze absolutní výsledek a může proto zkreslit pohled, 
doplním nyní tuto metodu ještě o výpočet Indexu rentability. Za hodnoty CF dosadíme 
údaje z tabulky č. 4.13 a úroková míra ve výši 9,5%. 
 
Rovnice 12: Výpočet PI 
 
 
 
Stejně jako Čistá současná hodnota, i Index rentability ukazuje pozitivní hodnoty, 
a je tedy možné danou investici přijmout. 
 
 
 
4.8 Výběr varianty a návrh doporučení 
 
Ideální variantou je samozřejmě získání dotace a doplacení z vlastních zdrojů. 
To je ovšem z již uvedených důvodů asi nereálné. Na jedné straně tu totiž vždy existuje 
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riziko nezískání dotace a na straně druhé je pak současná finanční situace firmy 
Chmelař a synové, s.r.o..  
 
Při hodnocení uvedených forem financování je nutné brát v úvahu kromě celkových 
výdajů i další výhody a nevýhody jednotlivých variant. Ve prospěch finančního 
leasingu rozhodně hovoří nižší celková pořizovací cena a rychlejší vyřízení. V případě 
úvěru banka žadatele podrobuje detailnímu rozboru. Také splácení pojištění, které 
je často zahrnuto již ve výši splátek. Naopak nevýhodou je to, že do majetku firmy 
připadne po jeho skončení již zcela odepsané zařízení a ztrácí se tak prakticky celá 
výhoda odpisů. Také vzhledem k mimořádné splátce jsou vyšší výdaje na počátku 
splátkového období. 
 
Graf č. 4.2: Graf celkových nákladů v Kč pro jednotlivé alternativy financování (Zdroj: 
Vlastní zpracování) 
0
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Varianta s externím partnerem je rovněž zajímavá. Domnívám se, že by o tento druh 
spolupráce byl i zájem ze strany drobných podnikatelů a řemeslníků. Ale ani tuto 
variantu bych neupřednostňoval. Předpokládané navýšení tržeb o zmíněných 10-15% 
je totiž možné pouze v případě, že se nebude již dále dělit. A když už bude firma 
investovat do rozvoje, předpokládal bych, že budou očekávat maximální možné zvýšení 
tržeb. 
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Z výše uvedených důvodů bych tedy zvolil jako formu financování investičního záměru 
bankovní úvěr. I když jsou s ním spojené nejvyšší celkové výdaje a bývá často zajištěn 
nemovitostí či dalšími dlouhodobými aktivy, stále existuje řada pozitiv, 
jako je například rozložení finančního zatížení na delší časové období, předmět nákupu 
je ve vlastnictví firmy a ta může uplatnit odpisy. Úvěr je také na rozdíl od leasingu 
možné splatit předčasně. Ovšem nutnou podmínkou je stanovit si toto ujednání 
ve smlouvě s bankovní institucí.   
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5 Závěr 
 
Investice do podniku jsou z hlediska jeho rozvoje a pozici na trhu velice důležité. 
K jejich úspěšné realizaci je však zapotřebí dostatečného množství finančních 
prostředků. A přestože alternativ k získání těchto prostředků existuje celá řada, není 
vždy jednoduché se správně rozhodnout. 
 
V této bakalářské práci jsem řešil problematiku financování podnikatelského záměru 
s názvem „Pořízení sušárny řeziva“, kterým chce společnost Chmelař a synové, s.r.o. 
rozšířit svoje výrobní možnosti a zaujmout na dřevozpracujícím trhu v regionu kraje 
Vysočina nové pozice. Při zpracování studie jsem využil jednak znalostí získaných 
během studia a od pracovníků zmíněné společnosti, a dále poznatků z praxe a z odborné 
literatury. 
 
Po teoretické úvodní části práce jsem soustředil svoji pozornost na analýzu firmy 
(celkové představení společnosti, SWOT analýza, zjednodušená finanční analýza) 
a představení zamýšleného projektu (zdůvodnění projektu, jeho realizace, zajištění, 
požadavky, apod.).  
 
Následuje stěžejní část celé bakalářské práce – vlastní návrhy a přínosy řešení. 
Primárním cílem bylo „zajistit“ finance z fondů Evropské unie v podobě získané dotace. 
Společnost již má z minulosti značné zkušenosti s podobnou formou financování svých 
podnikatelských záměrů, a proto nebylo nutné uvádět všechny podrobnosti a „jasné 
záležitosti“.  Zaměřil jsem se na výběr vhodného dotačního programu a informačního 
systému pro podání žádosti. V další fázi jsem provedl výběr dodavatele a ve zbylé části 
jsem rozebral alternativní formy financování, v případě negativního výsledku dotačního 
procesu. Výběr formy doplňuji i zhodnocením ekonomické efektivnosti investice. 
 
Vzhledem k faktu, že společnost Chmelař a synové je pouze malá rodinná společnost, 
se musí všechny větší, ale i menší investiční záměry důkladně zhodnotit, aby nenastala 
situace, že po jejím dokončení se společnost ocitne v nepříznivé finanční situaci, jako 
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tomu bylo již v minulosti. Tato zkušenost v kombinaci s hospodářskou krizí zapříčinila 
současný stav společnosti. I proto je celý podnikatelský záměr situován až na přelom let 
2012/2013. V případě získání dotace bych firmě doporučil projekt realizovat a zbylé 
prostředky financovat ze střednědobého bankovního úvěru.  
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Příloha číslo 1: Projektová fische 
 
1. Identifikační údaje budoucího investora/žadatele o dotaci (dále jen subjekt): 
1.1 Název subjektu 
Je třeba, aby se název, adresa, IČ apod. 
shodovaly se skutečným názvem, 
adresou… vaší společnosti, firmy, které 
jsou uvedeny v Registru ekonomických 
subjektů nebo Obchodním rejstříku. A to 
včetně takových detailů, jako jsou 
například malá a velká písmena a zkratky 
v obchodním názvu. 
1.2 Adresa žadatele  
1.3 IČ  
1.4 DIČ  
1.5 Telefonní číslo  
1.6 Fax  
1.7 E-mail adresa  
1.8 www stránky  
1.9 Statutární zástupce  
2. Odborná způsobilost subjektu a partnerů (přípravný a realizační tým) 
2.1 Oblast působnosti (např. dle OKEČ) 
Oblast působnosti je uvedena ve vašem 
živnostenském oprávnění, příp. v jiných 
dokumentech o vaší společnosti. Např. se 
může jednat o zemědělskou výrobu, 
aktivity ve službách cestovního ruchu 
apod. 
2.2 Partneři projektu a realizační tým 
Podle aktivit projektového záměru 
vyhledejte vhodné a zkušené partnery, 
sestavte realizační tým. 
2.3 Zkušenosti subjektu (partnerů, 
přípravného a realizačního týmu) s 
obdobným typem projektů 
Vyjmenujte jeden, příp. několik 
obdobných projektů, které jste již 
realizovali. Mělo by se jednat o projekt, na 
kterém lze ukázat, že jste již v minulosti 
byli schopni řídit projekt obdobného typu 
(z hlediska předmětu projektu), příp. v 
obdobné finanční výši. 
3. Specifikace projektového záměru 
3.1 Název projektu 
Stručný a výstižný několikaslovný název 
(vyhněte se názvům na několik řádek). 
Pokud název projektu nedokážete zkrátit, 
uveďte také zkrácený název projektu, se 
kterým budete pak pracovat v běžném 
textu. 
3.2 Místo realizace (obec, okres)  
3.3 Cíle projektu 
=max 300 znaků= 
Popis základních cílů projektu, bez 
kvantifikace výstupů (podrobněji viz dále). 
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Např. snížení nezaměstnanosti 
v regionu/městě; rozvoj cestovního ruchu 
v regionu; podpora ekologického 
zemědělství apod. Uvědomte si však, že 
plnění cílů budete muset v budoucnu 
prokázat, a to i těch bez kvantitativních 
výstupů. 
3.4 Podrobný popis projektu 
=max 500 znaků= 
Podrobněji rozepsané cíle projektu. Je 
vhodné specifikovat stávající stav a 
zdůvodnit, proč je projekt připravován. 
Měly by být stručně popsány i aktivity 
projektu (např. vybudování dětského 
hřiště, oprava hospodářského stavení 
apod.). Zároveň by měly byt i popsány 
výstupy a dopady projektu (podrobněji viz 
dále). Aktivity a výstupy projektu musí být 
provázány s rozpočtem, jinak se dostanete 
do problémů při vyúčtování projektu. 
3.5 Specifikace hlavních aktivit projektu 
=max 250 znaků= 
Popis základních kroků projektu, včetně 
kvantitativního (množstevního) vyjádření. 
Např. rekonstrukce zemědělské usedlosti, 
školení, seminář, studie aj. 
3.6 Soulad projektu s rozvojovými 
dokumenty (na úrovni obce, regionu, 
státu, příp. EU) 
=max 250 znaků= 
Stručný výtah ze strategických dokumentů 
města/obce, mikroregionu, kraje apod. 
Většinou se jedná o �výtah� ze 
strategických dokumentů, resp. popis 
priorit a opatření, která ukazují soulad 
projektu se záměry rozvoje území. 
4. Časový plán projektu 
4.1 Odhad času potřebného na 
jednotlivé fáze projektu 
Odhadněte předběžně časovou náročnost 
jednotlivých kroků přípravné, realizační a 
provozní fáze projektu. Nepodléhejte 
ideálům a buďte realističtí, často totiž 
bývá časový plán podhodnocen. 
5. Odhad nákladů na realizaci záměru 
5.1 Odhad nákladů spojených s realizací 
záměru (předběžný rozpočet) 
Předběžný rozpočet by měl obsahovat 
základní rozpočtové položky, včetně např. 
počtu kusů, odpracovaných hodin apod. a 
měl by být v souladu s aktivitami a 
výstupy vašeho projektu. 
6. Způsob financování realizace 
6.1 Výčet existujících dotačních 
programu/titulů odpovídající zaměření 
budoucího projektu 
=max 200 znaků= 
6.2 Finanční zajištění realizace projektu  
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ze strany žadatele (% i absolutně)  
- Vlastní prostředky 
- Komerční úvěr 
- Dary 
- Ostatní (specifikujte) 
7. Očekávané výstupy, výsledky a dopady projektu 
7.1 Specifikace a kvantifikace 
očekávaných výstupů projektu 
=max 250 znaků= 
Výstupem projektu je např. rekonstrukce 
penzionu, kapacita zařízení, počet 
vzdělaných manažerů apod. Platí totéž 
jako u cílů projektu - budete muset 
prokázat jejich splnění, jinak hrozí krácení 
dotace! 
7.2 Specifikace a kvantifikace 
očekávaných výsledků projektu 
=max 250 znaků= 
Výsledkem projektu je např. počet 
rekvalifikovaných absolventů kurzu, kteří 
po určitém čase budou rekvalifikaci dále 
využívat apod. 
7.3 Specifikace a kvantifikace 
očekávaných dopadů projektu 
=max 250 znaků= 
Dopadem projektu je např. snížení 
nezaměstnanosti, zvýšení počtu 
návštěvníků regionu apod. 
8. Rizika a udržitelnost projektu 
8.1 vnější 
Rizika, která přicházejí z okolí projektu a 
která jsou jen těžko ovlivnitelná, např. 
změna politické situace, živelná pohroma, 
změna vedení společnosti apod. 
8.2 vnitřní 
Rizika vnitřní, která můžeme do určité 
míry eliminovat. Např. výběr vhodného 
dodavatele stavby, výběr manažera 
projektu, včas a správně odevzdaná žádost 
o dotaci apod. 
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Příloha č. 2: Finanční výkazy za rok 2009 
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